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La política del Directorio militar. 
pe h a f a c i l i t a d o u n a e x t e n s a e I m p o r t a n t e 
f i r m a r e g l a . 
Una campaña injuriosa. 
Los enemigos de E s -
paña. 
roto Mari, 
L a «Gaceta». 
;i hov mil.Mea , . . ) , , 1,(,,.j,-,(J¡r(, •\[.-,,H|l,-/ \ 
mérito 
^ t o r Alonsc 
za. 
•f' oiifei'iiicilíui 
i " do nuosfro quí 
• " i Francisco .Re, 
11,1 I " infonnaicii 
i l , y que ilcsgá 
('•" un funesto déi 
tMiHJciiulentoL, 
albullos queridL 
ron (•i.ii ol goueiJ 
alijarle dr |t| C(m| 
'I'1! iii/Titd mim 
lioucmcrito imm 
aza, por o! oníu 
que pusu en Cu 




o tfusto, hacemii 
:s de liaccr un ca 
as cualidades,.. 
Alonso Maza, dijd 
lo concesión de lá 
iba en el uiiiüslel 
que interesaría | 
iior estimarlo 
niíffndl5 c'' •'"'loinnic oí 
I , r.iprno >Ip lJo>'for,)« ,) , . i,lC; T^jujc. 
1 r ' V ' ^ s v ( l i f l iuidn roo-las nava 
kfnrmnHón del éfiéalafóm S-etíf-ral do 
p.nl nH^o (lo !•, t . v . ^ I , | 0 , ( 1 ¡ c _ 
[¿•^ nrW':''Mrl'"-.o <'o| ..r, r , , , , . 
•Concediendo l a g ran cruz de San Asis l i r r - .n a la cMvn.onia. a d e m á s 
disDORírio- Konneiip-'1''!!) al general dan Juan de los gené ra lo s Loéada , S a í n y Da-
van, y. los ani i^i ius jefes do dicho re-
«éwerya. drui A f i tón in ricio-rtiepi". 
T ' lom ídoin, la <rrr"i cm?, l - lonra d"! 
L a Asamblea de hulleros. 
Sé ha ccl'Phrado la Asamblea na-
cío>naj ció l i i i l lo i . i s . prosidieiido don 
Anlunio LübiO Villegas. 
So leyeron Norias mocíóíies, onca-
rn i i i adas á (•(iiijurar la ar.tunl crisis 
h u l i c r a . , 
' . i'-ii u 11 eren tes ocasiones heñ ios co-
^ X ^ ^ K ^ ^ A A A W ^ ^ ^ mentado la cainipaña repugnante que 
M O T A ^ P A I A T I N A R gentes interesiadas en que E s p a ñ a no 
ñ a se hunda, viení;n haciendo en la 
Audiencias. Prensa extranjera, con proferencia en 
6.—El Soberano recibió la sudamericana, 
leí m a r q u é s de L a n r e n t í u y CuiKlmndo el tono a l a rmüs t a , por-
sefiM linoiidía. •' <juie un h a y fuiidamfcnto serio p a r a 
,:í R ána d o ñ a Vic ío r ia fio' cum- a t a c a r sobre hechos consumados, se 
oi-Miaila por la ••mulcsa do Alen- mcMfín ios radiogramas con negras 
n o . ¡pppfeóiais sobre eJ porven i r y notas 
5n aiiduoicia recibió la Soherana a de un p.eslmtómo extremo acerca del 
a ceremonia. . . . . la duqutesa viuda de Náje ra , a lá mar- presante, al que. fe describen rnni»idn 
A c o n t i i m i ^ m 5e descutond la amia de Morel b hijos y á los m a r - de gravas dSteultudes v de antacro 
o a J - r í a de rohaMs de los GOroneks * (|(. ,{m,J :,.isnms y bichas e n t r e 7 j ¿ homSfS 
que han teñid. , a su mando el regí - ^ . Funerales. qué nos g o b i e í i m n . ^ 1101111)168 
Kn la cam.lla de Pol.-icio, y presijfi- l í o - p o d a a este importante asunto. 
di 
g imie i i lo , los generales San M a r t í n y , ^ ¿ t a d'r 
Sai i jurjo. lEll | ) i i i i io r fiioar se cedcbríl una mi-
sa, eu la capilla ilol cnai lo l y ocio se-
guido, al regimiento de Wad-Rá̂  dos-ÉJtí onlo las autoridades u.sLstciites a 





ocio va región, de la cual son Visita regia. 
UisÜ -
M/.T«Mr. i rn 'dar . a l^s o-,mi,^¡|.ioc¡ 
T,nr)nn.T(1n Cputono, , ' > • • „ Jno'n l',">> 
Díaz y dmi Moicm^ Rod.rí. 
'ProTionipn.dn. lf\ ^•.nc.vi.'.n r'̂ 1 arrt> 
Ti'on ciir>o''io'r ;i!|"oili!i'o o] pnm'tííri rl". 
Oolijilloría. d - i V o i ' n n ' i d o R f l r r n "V'Or- •misn.to 
líffo,''p Poori.-nU i ) » - , v ditnopioiKP) tlz. V a un oficia'l moro .lo «omir idn . 
t.^mVo vn fon.;'.-, ««"nnam-nto on Idem ídme, a los tenientes don Gu- p, 
líárM y.oiro en Sevilla ' mersindo Manso, do tefantería, y don dos 
Hoal nrhou do H i i n r m dictando ,-e- J e sús Vellasco, de Caba l le r ía . t ra l lad 
üi díipíi el c im.ni imiontn v nimo^. Idem la concesión de la cruz de p r i - riosámienitie en US, acción de T i fa rau in , 
v̂ m'in dél Real der ró lo concediendo mera clase de San Fernando, con la presenciando el ceremonioso acto el 
ÜHftíUn fjj los prófugos y mozos no pens ión anual de 300 pése las , al mé - teniente Val verde, superviviente de 
aislados' dico, hov c a p i t á n , don Manuel Rniz la acción citada. oel re^imieji to do Sal.nya. 1(wJü on . u ' Í J ? 
% orden de Mar ina declarando Gómez, por mér i t o s c o n t r a í d o s el d í a El coronel actual, s eño r Muela, Esta visita se hace con motivo de ^ P i ^ t o ^ ^ ^ í 8 ^ : 
-todos los comandantes de M a r i - n de jul io de 1919, en la zona de p r o n u n c i ó un pa t r ió t i co discurso, que IOS prepaTaWoa une se e s t án reah ;„.„, , . . , ; , , . <ilu odó l í t o r i n r 3« 
jTde-los puertos, asi como los Re- <>uta. prestando asistencia m é d i c a fué c m d e s í a d o por el presi.lente del zonda dolado al prÓXitno Viaje de los ,,- - a c e i t o M u t S n f i S 
- Mercantiles • a u t o r i z a r á n las €n „ - ¿ e r a Mnea de fuego. _ . . ^ ^ i ^ ^ i l ^ J ? * ™ ^ I « l f % i n sUtuc ia^s . " t S W l S 
colaboradores de aquella prensa os 
tii .l , que no vacilan en af tmiar que el. 
Ejérci to e s t á dividida y quo sus jó-
los y oficiales a n a s l r a n nna vida, 
depravada en nuestros terr i tor ios del 
proieclarado de Marruecos, d i lap i -
dando el dinero quo aseguran c ín ica-
porte'de mercanc ía s p:-osenladas por IO\^ ,„ J^ '- ira la n.11(VSÍ,n de " " ' ' I Z . Qampaim' S,0r,do mUy „ ~ J I I " " 1 ' - 1 - ( l " ^ e al soldada 
r r a í im ,an , ,Ca ^ Cl la. -ru'z laureada de San Fernando a. ' ^ t ^ K - U ? - t e r m i n ó can un esp léndido P a P a B Í C B n t e n a P l O d B l ' r : ' ' ; - - ^ ' - n ah í , y on su a f á n 
Disponiendo ia convocatoria a opo- coirt r a m a - i re de la Armada ttOO llllu.|1> Huraide el cual la banda dé 
ación para cubrir quince plazas do Francisco Navarrote Cenizo. P"j; me- w.1(|.R.-ls L n i é r p r é ^ aleunas obras 
íprendices torpedist^s electricistas de r i tos c o n t r a í d o s el dia 27 d£ j i i no a» dl, sll reber tór ib-
bArmadu. 1921, a bordo de la « N a u t i ^ s » . i pjazas provistas-
Itóal orden dispaniioalo dé pr inci- De Marina.—Anlonx...no.i al alnn-
pio Pl primoi-o do octubre p róx imo la raido encargado del despacho, para 
convocatoria de aposiciones a inge- adqui r i r ocho buques guarda pescas. 
« « d e la Armada. Proponiendo para el ascéñso a. t<- deponiendo que ^ V a c á i s de v i t e . 
. .Y" ^ i , í - „ a^r, VAM-r nhP,ri- lector y decano de la Pacudad de 
Fi losof ía y Letras de la Universidad 
de So la manca .sean provistas por dos ^ " ^ í o m ó y i í 
c a t e d r á t i c o s de dicha Facultad. públ ico. 
. ja ornnera Jtiaeti lh- uio^u. «-y-T " . , , • • . • , , .-
W i ^ e s de compra-venta que se cancosmn de medallas de Sufrí- diciendo que siempre que se ha irnos, bum. el Ib-y es n.ranel honorario 
fnconirasen pendientes por no haber m ¡ m t o s por ]íl ])atria, a 14 oficiales to en contacto con el pueblo, ha pro- oicho regimif.nla. 
.aiisfeclm las derramas por abono de de Infanterte „ „ c a p i t á n médico 
mbmio por servicio de requisa de nn , mnrn r1p ^ n n d a . 
mismo hacerlo con el 
meteailtü por 
U petes a precio reducido. 
un oficial moro de segunda. 
Proponiendo para interventor m i l i -
tor don Augusto Resino Pa r r i l l a . 
curada asd 
(Ejército. 
A cou t i nnac ión , el teniente Valver-
de ]ey(> una s e n t i d í s i m a poes í a en 
mamar ia de sus dos c o m p a ñ e r a s 
muertos en c a m p a ñ a , siendo m u y 
VVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVV»n VV»/VV»Â /V\A/VVVVVV1Ĵ  ' 
He olvide usted e: numero 65, puee ai 
/̂VVWW" »«AAVV'VVVVVVVVVV»,»'V'VVVVVV̂ /VVVVVV'Í̂ ' 
Fiestas en Talavera. 
padre Mariana. 
En la «Gaceta» de hay se publica 





Declarando útil y cmivenionto para nionle de navio a don Félix Che  
propniior la sa lvaaión de las valores guian y al contador de fragata don 
, , | bnentos de los barcos mercan- Antonio V i l l a r . 
r O 1 0 C J I C 3 S M ' ' ^ ^ boy.-i s;i,|vavidas de que es ¡n- Despacho en Guerra. 
^ Tíntor el ingeniero electricista don por m a ñ a n a ha despachado en 
fe^ndo í.ópez Sáiuz. o1 ¡Ministerio de l a Guerra el presi-
Rfel orden do (iohoTiiación, dispo- , 1 , , , ^ , , (p-,| pirectorio, con los subsecre-
nimio que los funcionarios que con ía!.j( ,s (|(, fjracia y Justicia, Trabajo, 
carácter de ordenanzas o porteros jn&tnicéión públ ica , E s t a d ó y Guerra. 
TOíMBO, (i.—•rolo-rol'íuu de Ta 
ve ía de la l'o'ina. dando cuenta 
que ha llegado esta m a ñ a n a , 
dona! i i r imado, iiiaci-dente 
eapital, siendo recibida por todas l&s 
aii toridadcs y comisianes de las So-
ciedades de la c i u d a d . ' A l doscendér 
fué aclamado por 
de cansoonii- sus fines, p in t an una 
\ ida do miseria >" pi ¡vaciónos para 
el soldndo. did que, scglSxi ellos, m u 
dio >e cuida ni se duele. 
i i i lomanio .roniipaña. qUG ,,,) 
ha pasado inadvertida desde el p r i -
nier monnento, no es posible dejarla 
fructificar como s.-milla do la verdad 
y por ello, el exce len t í s imo seño r c'á 
p i t a i i general de l a reg ión ha dis-
gl puesto quo los gobernadores y co-
mandantes mil i tares , va l i éndose do 
Qos medios a su alcance, hagan saber 
larga ' y ihIoto 
•orto con ejeuiip) 
na, falleció ol | 
ad hi virtuosa « 
hibayo López, m 
Irañalilc conifiáffl 
rancisco Rpviíijlf| 
:e aiotivo está n 
jiruebas de ami 
i cristiana 
tradición de liüd 
nJires y en esa t i 
hijos. | 
inos años, liuuidj 
tiró a vivir en \m 
iis hijas donde lií 
pie Djos le oiivM 
is próximos famij 
de su cadáver 
na nutrida ivpr 
\sociación de 
a acompañarai^j 
loniar n -la H 
más p.-ofun-lo 1̂ 1 
decir que la N 
nuestro cjuiia^ 
no.- ha focado J 
ic con éJ convi^ 
emos como *i • 
do osle dolor J 
,0 Ruliayo, sobi 
mía. i 
•o al roMo 
respetables M 
a p a ñ a " f t i n SoS 
una oí''""' " 
r fneton ^ 4 
ai ^ 
Girief- 'J 'aial 
.0 de a ' ' f . iJ 
niamin ^ 
sisfieron , 0'1 
alcuna cia|)PCe| 
rio ^• • )(1(ii*,P 
.boficial '|( 
Como so Miaré, estos cargos los , , . , , , „ , , , , pono t ró , bajo pal io, en ^ n S T ^ V ^ S l i i T l ^ o Z 
d e s e m p e ñ a b a don Miguel de Una- tí ^ 
m u ñ o . 
el 
l i n d ó s e una Salve. D e s p u é s sulrió a l ' ^ J ^ 
L a reunión del Directorio. pó lp i lo , dir igiendo la palabra a i puo- ¿ . ^ ^ „ r t c A 1 A T i n i , tlmi,0nr.0 íthp n v m 
as nueve de la noche t e r m i n ó el •ido. s igni f icándole su g ra t i t ud por 
m\ del mmiisterio de la Gober-
nación o do !;i Dirección general 
Sepiridad y por olí,, estaban inc. 
^ ontre los que h a b í a n de. por teño 
Puo-.-o de spachó ¿on ol seño,- Calvo Consejo del Directorio, quo 
no sólo por aquellos que, aun 
siendo e spaño le s , no vaci lan en ello 
a c t u a c i ó n l ion -
sino 
h a b í a rociPiiniiento que se le había . , t r ibu ta - p0l,, n0 convenirles la a c t ú a 
a-al de Snt;.,losv de spués con el c a p i t á n geno- comenzado a las ocho y media do, y terminando con f 6 ^ ^ ^ rada del Directorio m i l i t a r , i  por 
i lu í - ., ' l a -Armada, señor H e r n á n d e z A la salida, e genera Vallespino- bras sobre, la mus ion del buen pastor ]qs beneficiando a secretas so-
ic one- ¡ " p.fnnte sa dii0 I110 ,,abia a{álstldo a-1 Con&* Después , desde el altar, mayor , dió la cied^des den nme i adoras de p ró fugos , 
r!*ñhi¿* rp/dhió ol íronerail P r imo el encargado de l depa r l amon to j l c bendic ión a los fieles. . . , a lejan de ellos el pensamiento de re-
gresar a su P a t r i a para cumpl i r sus 
«ral Colegio "do Hijos de funciona- •:'.!' h.w, ecib  e  {re  r il  ío l-    r í to de    fieles •.     
Unidos de las deberes y derechos qu 
JipiMie y concede el Reglamento de 
'"ípo Coilegia y se los reintegre las 
«>n%des qne so les hubiere desean-
mkp concepta de cuatas. 
Jeates órdenes deP minis ter io de 
Kslad 
se encuentran 
fueron a sathid 
niinisitro dp 
® L * J & ^ ^ ^ Dan llegado das altos funcionarios K l pV.ftco, apiaim-ienao a m « gas, pues con estas a seve rac ión 
cuarel de M a r í a Crist ina, el acto de de la Policía italiana,, que prestaran sa donde se h o s p e d a , » l l Vn01 J c o n s o l i d a r á su confianza y la t i 
de retratos de servicia, durante c l viaje de los So- obliga al cardenal ^ q u e h ^ U a e nue- m i t i r á n en sus cartas a aque l lós que 




¿^Ul,ar , ']e' Gracia y Justicia dora- ¡ j ^ . ^ do ' la qdaza7 señor" Alabó. 
f[,i" la de l : i de marza de 1015, par 1 ' 
la lllli' ... r • •nmnaiiiMl n 





JUv'cTíTy7apftá¡n"go- d o 7 ó s ~ i ^ c i é n Tiegados, acompañando- han de asistir a los festejos de ma-
lo.h l iasta su alojamiento. nana. 
«fino se dispuso (pie los f une ion a-
'os perlenecienles ,a la Inspecc ión 
Pftral de P r i s í a n e s no pudiera de-
• carse ft p, mvpa ración de asniran-
es a ingreso en dicho Cuerpo." 
Firma regia. 
^ADHID. (i.—Ksta tardo ha sido fa-
Dj' , a :| 1:1 Prensa la siguionte ca-
â de decretas puestas a la firma de 
^Majestad: 
Residencia.—;oii.ccd¡onda la gran 
T j W Isaiud la Catól ica a don E m l - ' 
dd'V zá'l,'z ' U a n á v al presidente 
«Pnoí"5^0 (lí' Adminis-ti-ación de los 
'«wsnrcs del Parvenir)), por su b r i -
cij', la,>nr al f m , , ñ clc la Tnstitu-
5â tr?: definienda y reglamentando 
fione eta^' íírat.ilicacifmes y asigna-
^ '''s fpio han de percibir los funcio-
1 civiles y mil i taros, 
gobernación • -- .l legl a in o i i tan do el i n-
fjF0 0" ol Cuerpa médico de la Sec-
^ 1 Sanitaria afecta a oste Ministe-
^Hacienda—Concediendo a su j u b i -
j , . n o n o r o s de jefe de pr imera cla-
á don Fernanda Muñoz. 
iier lGuer'-a.—Disponiendo que el ge-
tine» 1)ri8"ada dan Alfredo Mar-
Paso a ln p r imera reserva por 
• S ^ P - d a la oda-: 
1(1 • dp brigada don ¡Antonio 
W m ' ^acp a la ^"S'mda reserva p e(lad. 
¿ , ;Wnvionda ' al empleo do ceneral 
''nn v f,fi.a 01 coronel de I n f a n t e r í a 
i... vlnxinii¡l¡ano de la D-ñiesa T.ó.-
O T 
i 
Caballero, este duro tiene hoja. 
¡Oh, no le extrañe! . Estamos en la primavera. 
y a veni r a olla perdonados de la fal-
ta que comet ie ron .» 
VVWVXV»AAAAAíVWVVV^aAAAAAAAA/VVVWWWV\A'VV\^ 
Junta d 6 las Obras ctel 
PuBPto. 
Reunida la Comis ión Permanente 
de la Junta de las Obras de este puer-
to en ses ión o rd ina r i a a las cinca de 
l a tarde del d í a 5 del mes actual , ba-
jo l a presidencia do don Modesta Pi-
ñe i ra , dosipués do quedar aprobada ol 
ácta , de la anter ior y las cuentas co-
rrespondientes al . mes de marza, so 
a c o r d ó : 
Quedar onteirados de haberse celé* 
broilo con éxito satisfactorio la recea-
cióri del c a m i ó n a u t o m ó v i l adquir ido 
pa ra estas obras. 
Trasladar a don Leonardo Corcho 
da real orden a d j u d i c á n d o l e defini t i-
vamente las ol|ras de líos t inglados nú-
mcros 2 y 3. 
iFilevar a la Superior idad con el in-
forme emitido por el s eñó r ingeniera 
director, y bocho suyo por la .lunta,, 
la instancia, s.nscripla por el soña r So-
lazar pidionda la, devolución de de-
rechos por o c u p a c i ó n del Tinglado. 
Proceder a Jas obras de r e p a r a c i ó n 
del tablero del muelle saliente minio-
ro 5, autorizadas poir orden del 26 de 
ab r i l . 
Manifestar a l a C o m p a ñ í a Peninsu-
i a r de Teléfonos la necesidad de aten-
der con asiduidad a l montado en el 
muelle n ú m e r o 1. 
Pasar a informe de l a Dirección fa-
cu l t a t iva la instancia suscripta por 
mimerosas entidades de este puerto 
salicitando l a rebaja en las actuales 
tar i fas del dique o el arrendamiento 
fío! misma par cierto n ó m o r a de años . 
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En el Hospital de Tenerife. 
Un incendio, que em-
pieza en el depósito de 
cadáveres. 
TENERJb'K, (i.—A las seis y media 
de la imifiana ha iniciado \ i r i vio-
lento incé'ttcüo Qij i>l edificio del Ho§-
pita'l c iv i l , que Líivadio séjj'uiíisttüente 
tudas las dciuuideHcias. 
Sfcgúli Stó lia a •«•-•iii adu, el i l i c r l l -
d iü coiiicazo cu el dcpúsi iu C&á'd-
veres, por haJ&Cse j»,rt:adido fuego a 
las .rojeas d<' l a mesa donde h a b í a 
sido, depositado e-j cftdáver de una an-
«•iaií'a. L a s llamas i : i \adicrun ráp i i l a -
mcutc los pilboílohes cfó la j i a i te Sur 
del edificio, eaüsa j ido la na tu ra l cuas 
t e r n a c i ó u en-trc los mfcnnos , que hu-
bo que . a ^ i x i l ' i a r ¡•¡iDidaiucide j i a r a 
salvailos de ias llaman. 
Los t rabi i j ; ,^ de o d i u c i ó n dioron ep-
mienzo al | . i esputarse en el lugar d i 
siuiestn) [os Jraul.cios, !as fuerzas 
de íjlgei^ioBós y. \¡:> teppas ¿le de— 
fii iban- i . del cnicero rdnfaai'ta Isab' r», 
que est;i anclad.) cu este puerto. 
Eus énfét roos y los asilados fueron 
trasladados a Ja parroquia, ,dc la 
4.:oiicc|ición. 
Se desawollni 'on escenas doloros ís i -
mas eidre las familias de los enfei 
mos que acudieron en los p r imc ios 
momentos. 
Se recuerda con este mot ivo que 
hace a ñ o s fue Inmhién destruido el 
Hospital por otro incendio f o r m é i a -
ble. 
EJ Hospi ta l pe r t enec í a en la actua-
l idad al Ciihildo Insular . P'.ra el edi-
ficio mas impoi tan lc de TeieTife. 
/VAAOVWVA/WV VVVV VVVVWVA'VVVVV VVAAA.'V'VXAaVV VVVAA 
Información deportiva. 
Oscar, Pagaza y Ortíz 
jugarán el sábado en 
Bilbao. 
Los próximos partidos pro-
olimpicos. 
Leernos en la preqisa do lii.lbao: 
«He a q u í el equipo frente a l iSíew-
<,astle: 
Zamora ; VaJlana,, Acedo; Gambo-
jena, Meana, • P e ñ a ; Piera, Samitier , 
M o n j a r d í u , C á l m e l o y Agui r re . 
E l s á b a d o se a l i n e a r á n otros dos 
equipos para un par t ido de entrena-
miento, que c o m e T / a r á a las seis de 
la tarde, como sigue; 
Oscar; Pasaj m, n e r m i n i o ; Logar re-
la, Bclaaisíe, Garulla; Juanlegui . 
Tiiana, Zahala, Kinké , y Del C a m -
po. E l coni ¡ a r io : .1 á n r e g u ¡ ; RoÚSSC, 
Careaga; Sabino, La r raza, E g u i a z á -
Jiatl; Pagaza. Ortiz. dscar, P.ené Pe-
t i l y el extremo izquierda probable-
)nenle de Tonvlavega. 
Idecitiivamfnte, ayer se recibió en 
Saidander orden de que se desplaza-
j-afl los jngailoies Oscar, Pajaza y 
l'"idel, para actuar el s á b a d o en B i l -
liao. 
C I C L I S M O 
Excursión del domingo. 
A l a boira anunciada para esta ex-
cupsión se r e u n i ó nn grupo b á s t a n l e 
onecido de animados ciclistas dispo. -
ios a hacer eü necorridG qm' ^a r ca ron 
loa hermanos Ruiz, oigainzadores ' de 
dicha cxcu i - i i á i . 
A las siete y medm pai'1 ii1 ron loa 61-
<1ís4;iís con di recc ión a Heias, donde 
se bizo un alto para almorzar, obse-
«piio que hizo a los entusiastas ciclis-
lt£u$ l'a Casia Pniz, que eo&teó cuantos 
ga^to^ se hicieron en dicho puehlo. 
Después in archa ron en dtreeclon a 
Pedrosa, donde fueron alenhnnenle 
M i r i l á d o s por c! director ilel ^S.-i nalorir. 
don Ventura Muñoz, quien tuvo el 
frusto de e n s e ñ a r y exidicar detalla-
d¿unonte cuanto digno de ver hay en 
el Sanatorio. 
Agradecidos vinieron -.lí>s excui'sio-
irisit'as al si 'ñoi- iuhninistrador por las 
adeilCiOnes que para éstos l n \ o . ense-
ñ á n d o l e s las piscinas y el nuevo pa-
seó que ésit/á en constn uccii'.'ii, dando 
vuel la a la p e q u e ñ a penmsiila. 
l .o- excursiónisifas env ían desde las 
ci ' lnmiais ide E l , E ü J S B L d CANTA-
BR0 Jas m á s e.\presi\;is grm-ias ' al 
- ñor direcior, adminis t rador y seño-
ritas- enfermeras del San: I n i o . que 
tan s i m p á t i c a s y galante1; te mostra-
ron con los evcni sionh !a--. 
Se r eg resó a la una de la í r r d e r^i 
grupo de ^5 cic|¡-:!as, sin inilier SU-
frido ninguna a.vería. i 
J . MERIE>IO 
POR TELÉFONO 
Para el equipo nacional. 
M A D R I D . 6.—La Pederációín da 
FÚtlíO] ha designado a los s i^ni i 
tes jugadorbs, qáé han de d o s p í ^ t í r -
se a Pili!)ao para fiu 'inai- él equipo 
que ira de juga r el domingo, cón t r a 
el Néweésililto y con vistas a la ÍMiiii-
panla: 
Porreros: Zamora y Oscar! 
Zagueros: Vallaiía," Escptíaí, P a s a 
Fin, Hei minio y Acedo. 
Medios: Eegarrela, Gamborfenái Bo-
lla us té , Meana, I . a b r a z a , P e ñ a y Ca-
n i l l a . 
IHa-ideros: Piera. .Tnaní -gui, A r -
m i ( K i n k é ) . Trianar, M o o j a ' d í n , Za-
hala?, Carmelo, Samili i-r . Del ('.nnipo, 
Agii.irroza.balu y Sagibnrha. 
a/vvvvvvvvvvvvvvi(vv>/vvvvvvv\a^""..vvvwvvvvvv\a^ 
Los robos en los trenes. 
CORDOÜA, 0.—Entre Peñí i í lor y 
Córdoba se vienen prael ¡cando nn-
merosos robos en los tienes. La Guar-
dia,' c iv i l de L u í a del Río , puesta en 
movimiento; pudo desoubrir en una 
finca p r ó x i m a a dicha ciudad un ver-
dadero hazur de prendas y objetos, 
valorados en varios miles de pesetas. 
El propietario dé la finca, José Gon-
záilez, d e c l a r ó que para llevar a efec-
to los robos lomaba los trenes des-
cendentes t imante la madrugada, y 
íi_I_ pasar por un sifio p r ó x i m o a \a 
boca arrojaba los objetos que sus-
t r a í a , para que los recogiera de spués 
s1' esposa, Carm."n Muñoz. Confesó 
que hab ía vendido va ropas por va-
lor de 6.000 pesetas. El ma t r imonio 
ingreso en la cá rce l . 
Manuel 6 . I d í s o r a s 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones 
tíLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
Conisulta de d o w a uua y media. 
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F e d e r a c i ó n patronal 
montañesa. 
A todos les patronos, í 'edeiados o 
no, se l¡es invi ta a una notable .confe-
reie'.ia que culi (d t i m e «1¿> que fué 
y lo q i c pnede ' epre.--ei:tar para los 
• •-p..ñ(de> la Exposic ión y el Congre-
so Inie.i nacioiia,Í( s de ÍUjidícmn fine 
ha tenido hipar en P a r í s en sep'icm-
bre próxthip pasa don, e llnsi'-aoa con 
¡ii lere<ai;íes ¡n oyeerjones ciiir 'mato-
gralicas. d a r á '-n (d 'domic i l io de esla 
Eede rae jón . a las siete y media de In 
tarde de hoy, mié rco les , el s e ñ o r d i -
reotor general "dé los Cslabíecmiiien-
tos Me ta lú rg i cos de P a r í s , Ph. líonvi-
l la in & E. Nout roray , nuestro compa-
t r i o t a don J. M . E s p a ñ a . 
E L SEÑOR 
fí É Ü S EL m li M 
A LA EDAD D E d") íSfOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SAC&AMSNTOS 
X P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a Paz G a r c í a : hijos don Vieento . d o ñ a 
Eustaquia , d o ñ a H i g i n i a , don J o s é , dofia Paz. d o ñ a Elena y d o ñ a 
Teresa; hijos po l í t i cos don GerarJo C a s t a ñ e d o y d o ñ a Ascens ión 
A g u i l a r : hermanos, hermatios po l í t i cos , nietos y d e m á s í a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus amis t 'des le eneoniiemlen a Dios Xn^stro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a K c - o m i m ' / d ó n de,l c a d á v e r , 
que t e n d r á luga r hoy. d í a 7, a las SEIS de ' - i tarde, desde la 
casa mor tuor ia CCracero de i l u r i f d a ^ ! , a! cementario de dicho 
pueblo v a los Funerales que ñ o r el Herjio d e é e a n s o de su 
alma s o ' c e l e b r a r á n el d í a 8. a las D I E Z de sü n n i ñ n n a . en l:i 
iglesia par roquia l de Munedas; por cuyos favores les queda 
r á a eternamente agradecidos. 
Muriodas, 7 di mayo de P.>21. 
Una ciudad para los peregrinos. 
El Papa dará diez mi-
llones de liras. 
P.nMA.—En previs ión de que ja 
a l iñen. - la de peie-.rinos en él a ñ o p ró-
ximo sea de l ies o cuatro millones de 
p1.-oims, el N'alicano y el Munic ip io 
dé l ioma Se han pnesio de acuerdo 
para construir a las puertas de la po-
b'aoic'.n, no lejos del Vaticam), una 
ciudad proyisaional de madera, con 
s u s calles, p lazas , jardines e incln-o 
igiesias, capaz p a l a contener 150.000 
¡ .abi tantes . 
E l Papa c o n l r i l H i i r á a la ediüca-
í-ión con diez millones de l i ras . 
«vwvvvvvvvvvvvvvv^^A^awxAa^vvvvvvvvvvvvvvvw 
de estos pueblos, por no temer maes-
tros hace m á s de seis meses y, por 
l a n í o , no esoir los n iños preparados 
La rebejión cuban a. 
El Gobierno yanki 
giuaido tenieMe alcalde y maestro de 
S a i o a iMilal ia . don Domingo ISarrio, 
don .he-e Mar ía de Co - io , el sohre-
g'ÍUardil ilel d is t r i lo . don Joaqu ín Pe-
lez. y el digno séc re t á r io , don Pasi-
llo ib' COSÍO, quienes CU1)l . facil idad 
ae palabra y idocueules frases diser-
taron sidire ta inp'.o í anc ia del áa'i)0.1 
y la fies-te Cfúe - • edehraba, incu'-
. . i i ido a los n i ñ o s y a todos én gene-
ral el ancii- al á rbol , dejando de in 
vía armas y municioné 
a 
Envío de armas 1 í9 
filEVESE.—E!] ( iohie-n. /va 
ordenado a varios arsianu,]^'p,^' ^ 
de j l inas y nmnicioi i :s ¡, k J eny| 
Cinco mil insurgempo" 
W A S H ' I N C T O N . - E a s „.,• ^ 
l oto y é n p á n a í o a p a i i e aj culto sa- reciben de ( luba son pesj 
cerdOt/O de San Mam:'s? doü Uafael l.os informes del Ministerio • 
Canancio, quien con una. elocuencia lado son de que el presidí.i,, ' 1" Hs. 
asombro-a nos contó las virtudes del no dispone de medios para d • '^S 
á rbo l , su í n t i m a relación con el l iom- los revoiluciouai ios. I-istos l"""!1"' 
bre, lo que iiiMuye el á rbo l en l a sa- Clara, suman 5.000 hóiiibres'" 'S;""a 
^SATERMSA — ÍBIRUQIA G E N E R A L 
i;:apecialista en ptartoSi enfermedadei 
de l a mu je r y v í a s n r i n arlas. 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS B!!E E S C A L A N T E . I B — T E L . t-JM 
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D e s p u é s del Congreso 
de Educación católica. 
A les maestros moníañeGes. 
Tengo una deuda con los maestros 
m o n t a ñ e s e s , con la M o n t a ñ a . 
Soy por tadora de iin {estimonio de 
adrni i 'ae ión y de mi aplauso de guati-
md. Si quedaran ambos encerrados 
en el secretó de tía conciencia, ella 
nii' a r g ñ i r í a de detentar nn bien, y 
no quiero caigas «pie pueden poner-
se facHmente en manos de sus legí-
t imos dueños . 
Era una se&L'án del Congreso: la del 
jueves. Se h a b í a n le i in ido las nnies-
i ras congie-i<*;is: ha.bían aendido al-
ias le.ylre^eniacioiH'S de la Accmn 
CaiÓiliCíl de la Mujer, de la, Un ión de 
Damas... 
B] ambi- 'nt- estaba caldeado por 
nobles anhelos, por puros afanes de 
engriindecer la Pa t r ia . Se reclanj.abci 
el amor de todos para los n i ñ o s de 
la locuela . Se d e b a t í a uno de los te-
nnis m ó s importanli-s: La acción so-
cial de la mujer en favor de la edu-
cación i n i m a r i a . » 
Como consecuencia de las admi;a-
M&S Memor ias p r o e n l a l K i una po-
nencni, oral la persoim de-igninbi al 
efe,;o quien, apoyando las o r i en í a -
CiOneS de los 1 raba jos y arrebatada, 
dé hi ideo de la just icia , atrajo la 
a tenc ión de todos en la solemnidad 
pedag'-gica del 8 de agosto de 1921, 
en el m¿Aituto de Santander, bfijo la 
prés ider ie ia angusla de Sn Majestad 
la Peina Victor ia (q. D. g.) y con 
nsiatencia del prelado, doctor don 
Juan Pliaza. 
Y a(í <-voc:ir que entonces, en los 
trisi t ísimos d í e s de la retirada doloro-
sn, los mae.-lros m o n t a ñ e j e s , sin in -
t imider -e por la desj^acia, alentaban 
en sus almas los ideales que encerra-
roli en sus dísci i rsos los oradores y 
que pueden musiderar-e como ((an-
tecédeme» del •r.ongre--o, una «nlva 
de aplausos, una ovac ión , , fueron 
ítfrendo'das a la l l e imi . a la Monta-
ñ a , a los maestros m o n t a ñ e s e s . 
Pa ra ellos las recogí y a ellos las 
entrego. 
Sent;i<iider, i) de mayo l!)?'í.. 
Carmen rfe la Vefra MontencRm. 
El presiilente. Zavas „' ,. 
l i r a tan disCngnido ra ponerse al frente' de las t'n! ^ 
hacer esta crónica in- Jes-que luchan en Santa Cl-ir ^ 
Ind y los benel ic ios que r e c o r t a , no 
} ) u d i é m I o s e g u i r  t a  
u r n d n r p o r no 
ti i ioinable. [ 4 p o l í t i c a de Hughes cen'^, 
Al t e r m i n a r di -ho mador m a m - i n a C u b a s e r á parecida a h i „ ' " ' ^ 
charla el auditorio p r e m i ó su ' a b o r s{5guido c o n rc^cWm a ObrS-0 SeJl 
con mn, ho> ap lausos y d a n d o vivas h a r á todo lo ¡U(i ™*m. Hu. 
a E s p a ñ a , al l l e y , al Directoi ' io y a ia . ter 'voneión. 
las au ío7 ' i d ades de este valí !. 
Hizo el re=nin •:: el peflor alcable 
fon uno competencia, c lar idad y pro- ¡.| 
fusión de dat 'S, con una p r e c i s i ó n >" 
Para qvh| 
Combates en Cienfueeoñ 
NUEVA YORK.—íj] 
Ohioago Tribune») teliegrafía de 
rtiv. i-.i correspondí i 
ribunen lelie-o-.q?" f l!o 
insum ue amos con una prec i s ión y Habana, que se ha trabado í? dpJ 
seoedlcz, que fue el emaioto de sus + ' rt. , ñauo iina k, 
admiradores, l.os vítores,- aplausos y ^ V : ^ ' : - T ' ^ J ' ^ ' ^ i a d e - ^ l 
cohetes se cmifnndia.n en e- . - n a c i ó ^ a , a : / ' ! ra 'U' • u ^ ' ^ . ouUr ¿ 
al l e n m n a i U s v coda uno de los f ^ 0 8 Y r^g-uilares. El ( l o b i W ¿ l 
F u é un momento ¡mies- Ja Habana, ha enviado tres d i v í J 
r rochánclose el m á x i m u m f. , » a n t a Ulara para dominar fe sM 
discursos, 
c r ip í ib le , ile 
de alegi ía de todo nn .valí 
gado. 
com 
Eo-s revolucionarios declaran qup 
Para completar l a ' f u n c i ó n el digno Jas deserciones en el ejército' regular 
nio y la Gótíú- tomia-n proporcionéis enorroes^ 
onsetrui.'.ron a los redactor jefe del peí indico «ífo 
liños eon pastas y licores-y abumbin- ra ido» ha sido deportado para 
es dn.'ces, que fueíóVi despachados ñ a , a b o r d o del «Maasdan», porA 
apetito por la tropo sidonirsele nn pxtninjero poco nn[¿ 
El pe r iód ico «El Sol» ha sido" 
\ \ ;nd a miento p-X), 





Ea fal ta do n«i£.toncia del digno s"- pendido por publ icar artíeuilos consi-
ño r ^cfógad'j gnbe ina f ixo ' a l acto fuá dorados como d i b i m a t ó n o s , 
niny sentida por el p n b ü e o . por qn •. F.\ GCíierno es eptimista. 
.-'"•giiram. ñíté, s¡ hubiese dado cuenta PARIS.—El encargado de Negocios 
del inlcn 's ,'¡ne esto? moradores sien- de Cuba en P a r í s , señor Tejedor ha 
ten por pil á rbo l : y para subsanar In manifestado que todas las notiejd 
falta, por el s otario de esto Ayun alarmantes sobre la situación ded 
l a m i - n l o . don Basilio de Cosió, fu o- ba han llegado a Europa per vía sos' 
imii expuestos los p ropós i tos que di- petcihosa. 
cho seño)!' delegado tiene, que todos Segón el sieñnr Tejedor, la sitoíi 
ellos redundan on bien del valle y f j , - , , do )., ¡s]a ,„-, ha 'mm(.a m 
exhor tó a cuanto? le o í an -para nn- safisfactoria.. Añade que In* sncéy 
pl.'Mi'ar de.dro del dis t r i to nn nuevo do s,ar,,ta 0]ara f1Im.on o b r a d r u r t S 
r ég imen de v ida , qn- tienda a raejn- qiIofir) srUp0 de {nnn\nanc .-..i.L 
rar la ricpiezo i"ore-lal, la higiene y f.¡n (Ninguna. 
salubridad póldi 'ca. _ 
E L C O R R E S P O N S A L 
Trésabnel ia , ó-ó-^'t. 
-̂
D E S D E P O T E S 
Eos secretos de esta campaña alar, 
mista han de buscarse en I , , . ^ 
eujladores de a z ú c a r que, gracias a 
e?ta manioln a. prebnidcn bacp.rSfl los 
d u e ñ o s de un pi', ductn del que oí. 
rre-ponde a Cuba más do la mitad 
Una aclaración. ,,„ pro,dll(.0¡(-.n inm,c]iap 
El origen del vi miento. 
EA HABANA.—l .os actimíes disliir-
Viuda tí*» «áinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
ConsulMa d'e diez a una. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
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De nuestros corresponsales. 
Información de la pro-
vincia. 
D E S D E POLAGIONES 
\ n e s l r o querido amigo don .QuiririO 
Colada, presdddrute de la Asociac ión 
de maestros de este partido, me rué - 1)Í0;S señaJan el resurgimiento de'-^ 
«Que la fo togra f ía publicada en E l . U11 , „ , , . , , , , „ , . , (i„ Ivf(,rillíis. g 
PUEBLO CANTABRO, con motivo de penailmente se elevan contra los mu-
lo ftiesta cn l l n r a l . ceilebrada. en esta nopoilios y contra las loterías púiiü-
v i l l a , aipareceii rodeados con los se- <:|<- Heelaman nn piograina financin-
ño'res maestros v los señores inspec- ro in!,s clnro y m á s estable. Rpcifinte-
lores de Primera e n s e ñ a n z a , el d ig- l0JTJ0f'<>S f 
, , . ' lado en Nueva ^o rk para dirigir d# 
nís imo señor delegado gubernativo de pstia cilula(] el , , , , , , - ¡ , , ^ ^ 0 % para 
don Benito González T'nda; éfl i lustra- procurarse fondos. 
do ¡nez de instrncciini don Auyel Cam- Siguen (as lachas. 
W A S L M M . n i x . -n con ¿mn 
encai nizamiiml 1 lns Indias on Cnlia 
entre los revolii-dona rios y las fuer-
zas regulares. 
I W W V » a " *AA/WV WWIA'WXW VVV\ WWV W W W A I * 
Un editorial de "El Sol". 
Veraneos escolares. 
p a ñ o ; cil j o w n c i lus l iado doctor don 
. luán Ciiicda. y eü ex diputado proyin-
cial don FYdix R i d a . » 
Queda complacido. 
T. B. 0. 
Potes,-2—5—921 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Oldsp.. de '^a d ióces i s tiene 
concedidos 50 d í a s de indulgencia en la forma de costumbre. 
^omipas fúnebres «Nues t ra S e ñ o r a del Carineji».i BLATiíCÓ V I luKCA' .— 
\ elasco, ü y l!urgos, ' i3.—T. 2p y ¿50. 
La Fiesta del Arbol. 
Por pr imera ve/, se celebró el d ía 
i en e^te vaHe fe b'iesla del Arbol , 
con uran solemnidad y entusiasmo 
o • 'oilo pl. c inda rio. 
•F.l Ingar (lesionado era P'-ianda. a 
la nrin de ¡a larde, n cuya hora fue-
l'i ; a, • • ' n i d o por los res))ec! :\os ca-
! -n • qd'G all í ailnyen los n iños do 
las Escneles de éste Munic ip io , con 
banderas, rd frente de jos cuales ye-
n í a n los s e ñ o r e s luaestro?, curas y 
conc-jal-s de coila pueblo, con g lan-
des estampidos de coheles y g r i t e r ío 
de los n i ñ o s , que cansaron ía mayor 
ern'acióin; dí?sp.ués de serenados "nn 
poco e n l i M i u o n los himnos alusivos 
a la bandera y al á.rbol. 
Por el iln-drado sa'eid.ote de San 
Mámiés se rezó el Sanfo Rosario en la 
c i i n i t a que al l í existe, donde se ve-
nera la ¡maueo y luego, 
por , jov. oes de San M a m é s se cania, 
ron las U nes a la Virgen. Acto so-
guidp pío ¡¡i'; a la bendic ión de los 
arbo'li's (,;, iluin a plantar con. 
arreglo a lamal . 
Én tan solemne acto hubo un de-
rroche de elocu o'-:;i i n f an i i l , lucí en-
celo sus dofeS oiator ias lo- n iños Ani -
ce to de Lamadr id . Fe lerico Torre, 
.(•'emente Motante Afleíi y las nier--
Me: a Mat l inez . Ol iva ' de Cosío 
o l í a s qn,. s^nlinms no recoiilar, sien-
do QstOs niños de Puente Pumar, Pe-
Janda y S'a-nta Eulal ia , c a n s á n d o m e 
Vert-nen/.a cpie de Tres.ahnela y Viz-
noyo. los dos | hlos ib' m á s \ecin 
dario no lucieran sus dotes los n iños 
Patronal de construc-
gentes a c o m o d á u a s y las qw. m 
serlo, quieren cambiar durante nos 
C l O n . o tres meses de inconiodidad. }M 
programas de vida sencilla lio liaij 
Se encarece de todos los patronos 1 : 'MI ' ' ' 1" ^ 1 " ^ " * ti'' | 
de constincoirui acaldan a una inte- J l « n i " ^ sobria y senculUurwaiJ M 
resalle conferencia que. a las siete y ,"""l,ik> ú{' horizonte que neces^ 
media de la tarde de liov, miércoles lK'r l " '""nos unos d ías al an0' W 
t e n d r á lugar en nuestro domici l io , l ' ^ r ra r la sensac iñn (le que no e s^ 
Cáldepán, 9, segundo, siendo el. tema ser libre, sino una máciimia w u j -
de dicha conferencia «Lo que fué y lo "ada a extraer de la c iudad en^q^ 
que puede repre ntar [jara los espa- radica los elementos necesarios a -
ñ" les ía Exposic ión v él Congreso sustento. . . 
Internacionales ue Fund ic ión , que Emipiezan los proyectos tastUMWg 
haiii tenido l u - a r en P a r í s en sep- ;l1 uunpai'O del cambio—, jes I " ' 
l ieni ine p róx imo pasado.). m ó d i c o s de clase media, >'• l a ^ 1 n i ^ 
E l presidente. í a n t a s í a s de tren ^ : f ^ 
- w A W A ^ w v v v v t v v v v v v ^ de la ca.uicuJa a pnnoipios 
1%— «r * JTl ám a' vo ha hecho anticipa i-e estos P"v 
Dr. Ueranffi Garc ía r v $ s % 
Especialista on enfermedades del sombreros de paja. Pero uniíiUiio • 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T t N O S , ellos t e n d r á seguramente ei i i i " - ' 
R E C T O y A \ : 0 y la sinrpa.tía que las propuestas^ 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L ¡ ide rcambio tb' eolonias e s c o l a m . ^ 
Consulta de I I a 1 v de 3 a 5.—Tel. z a d a s estos . l ías entre Madrid 
0-03.—Peso, &. esquina a Lealtad. celona v entre Barcelona > . & a i _ 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a cío i ^ R v i y o - C M i o o ' r E 
HOY, MIKRCOLES 7 D E MAYO D E 1924 
TARDE: a las seis y media. M E ^ a s J i ^ 
m DEMONIOS EN eTÍUERPO 
ESTRENO de la lanLisia iDlerplaneiaria en cuatro cuadros. 
G r a n d i o s o é x i t o de esta t e m p o r a d a en. M a d r i d 
DE: 1924 
cubana. 








•,l,a s'l'''('ü ha 
'ta Clara. 
^ con respoê  
ínfuegos. 
•"."^Ponsal (]? 
'll,ciíl ^ SanS 
' '"'l'iorno de 
,res (íivKioi| 
"•uñar ]a robe> 
1 declaran que 
Meroifo regula,. 
Periódico «He: 
do para Rsjé 
idairi)., por t M 
ri) P0fo grató! 
' ba sido su's-'i 
irtíeul,,.. consii 
Ptimista. 
lo do Negocios 
i r Tojedm-, iia 
; las noticias 
•nao¡('ii de Cn-
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« noiMa lian es-
ra dirigir des-
nionto y para 
has. 
' i i con «yaíj 
•has on Cufia 
> y ¡as fijer-
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:i Sol". 
c o l a r e s -
:• su vcraitóo 
las (pie, s|| 
din ame dos 
i.xiidad. Los 
cilla no lia" 
ra de dar al. 
illllUH1 'IllC Si 
(iic necesita, 
al año, i'ü'i' 
|uo no es na i 
-.(uiria coji,% 
udad en ( ¡ ^ 
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cl veraneo del pobre, el ve-
y jiiño de famiilia modesta, 
f¡Ŝ . CSU< |)roi.;:ros(i fie las e n s e ñ a n -
[fji diales O" sah l r í a i i de .-o cin-
p %sxl -uda habitual , 
¡¡¿ad) j , ! , . de Üan 'e ldi ia ¡m'ila a 
El; ,üS acidares madrilofios para 
I ^ L n j u l i " >' a ^ . s l í . a orillas del 
Lvl de Madrid enviara 
Del crimen en el expreso de Andalucía. 
; ^ 1 • ¡ico. 
tantos niños do las escuelas 
|-:r''"''io Pedensa. que tienen ya una 
r%ím cnV'hliahlo entre ^ran nó-
fainiilias inadri. lnuis, se 
•"rti údrá laiiibh'ii iv-'le a ñ o de niños 
Conocidas son las venta-
gas al Guadarrama. Las co-
¿ que repina este liónoro «b- am-escolar. a-i para la salud f i -
'|g [os ahininos como para el 
^rrollo de su espir i ln . Si jnidiora 
S s e 01 ¡ ' t inento ele a l e - r í a y 
h o y , e n e l C o n s e j o d e g u e r r e , 
h a r á u n o d e l o s p r o c e s a d o s d e c l a r a c i o -
n e s s o r p r e n d e n t e s . 
Nueva y curiosa deducción de como debió de ocurrir la tragedie.-
Otras noticias interesantes. 
Interesantes informes. do un vaso do leche. Se les da de co- a l m l f ol lineal son l .v s i - n ¡ e n t e s : 
M A D R I D , 6.—Es imposible penetrar m é í en sei-vieio de a luminio , con La sé<plinia, al que oh ni con pre-
duai^K5 «-vs*.*» j en tía cárcel con el p íop i . - i lo de ha- objeto de evifcar, comb pudiera ocu- m 'di íaci . . ; ; . 
nersía vital como se aprecia ol Wul. C0I1 Jos proc-aoos , pues lo im- r r i r , siendo i!e cristal o loza, quo La. octava, al que se vale para co-
de poso, las e s t ad í s t i ca s se- pkle la severidad de las ordenes, dic- lonu.ier;.!, loa vasos O los platos y m ^ e r H delito de abuso ue cmlran/.a: 
? c o n g a s . Dos .meses de vida al aUas. , „„ . m & absolutamente tan- p .Hb-ian u t i l i za r ios pedazos como a novena ol abuso d - superion. ao 
t m en otro ambiente y con laslk.n V . i o .uan-o p.n-da publicarse arma. por un medio cnalquiera, que debilite 
l Hitóla quo la lamilla—casi sien.- (|t. t.11nvo.rs¿jci6'lWS ma-Kenidas con los - ¿ V Donday? 
' con mejor voluntad quo medios ,|),,1,v..aill)S; a^ Ult¿ \0 \U[ .maui íosta- -Do .miay me parece 
^ r son el ideal do cente.ja- , ^ ú[v,rUir cl(, ja cárce l , cuando sin voluntad. C^m.pre.nderá 
cnaturas. cutre las cuales mvimos el gusto de hablar con ia Si-buaoióri en que se en-uen ra , yo 
ñ ieho fuilCiOnári.0 "0 l - ' ^ ^ ' V ' f * r T f ' ^ f * ^ * 
Vimos entrar en la pnshVn a los ía- ^ " " ^ >•'• }™ ¥ l"1f,l",. 'i,tlü ^ -
mUiá iSs de los procesados Donday y T U Ke Cf)n el cnmon- Pr' 
—ijA^il Pues yo quiero presenciar cl 
Coii'Sejo. 
A sí lo d i r é todo. 
Estado de án imo de ios procesados. 
Piqueras sigue tari i rnnqu i lo como 
antes. 
Hablando del Consoju con e! \ : 
Jante que lo custodia, d i jo : 
—Lo interesaut-o es que esto t e n " ' -
ne cnanto anites. Los malos trago.9 
hay que jiasarlos pronto. 
V cuando decía estas palabras se 
ochaba, una mano al cuello. 
Honorio Sá.nohe?; Mol ina y Donday 
no abandonan ol locho, encontrando 
-e muy deca ídos . Donday no hace 
m á s que l lorar . 
Se entrará por invitación. 
Pov r l reducido r spae io do la Sala 
donde ha de colobraisr H Consojo do 
í u e r r a , oú ¡a qur sólo caben 120 per-
sonas, la ontiada sr rá . por r igurosa 
; i i \ i l a c i ' n , cuyas tarjetas yn so han 
repartido en Cap i t an í a ^enoral. 
Lo que asegura Piqueras. 
So ascq-nia ano P»iqíiei^á l i a exp l i -a ia v ic i ima . i m p o s i b i l i t á n d o l a de de-
„ , " luanhro bauiorse. v la quince se refiere al ro- -ado la vordad a su ahoRad.o dofon-
, J . . .c . , , . diciendo quo él sólo sujetó a 
unas cuantas p o d r á n ser elegi-
Mo es nocesai'io hablar de la ex-
de osla idea, quo on todas 
^ g-jj bo con nootiiTiridad, en desipoblado 
éri cuad i i l la . 
y sor 
Ors. 
¡ite. la mejor acogida. 
procosados 
z Mol ina . I 
' recibió vis i ta alguna, y tampoco la 
|éne ya. t eór ica y practica- "V ^ % ' V p i q u e r ^ no Por l& s i t u a c i ó n on que so 
cuentran, me moroco» un respeto y ^ puos par€C€ SGr quo n[ngmi0 áe r í a quG ]0 luzgaran los quo le t ra ta-
¿Habrá sorpresas? El defensor lo dijo que se p o d í a pe-
Se ase-nra que m a ñ a n a , con mot i - d i r ol restal locor .la cues t ión de com-
, de la celebracma del C.msejo do potencia j n d b i a l . IMcpieras le. progun-
uorra se conoce rán d e ' a ü 's muy in- W croé era oso y cuando se lo hubo 
•resautes relaciomados con eií c r i - explicado su dofo.nsor, di jo ano que-
liacemas mención especiaJ d e j a o N a v a r p e t e Tpor haberse n e g a d o m m e x t r e m a r é todo [o po: ^ lu,,,;idos d¡ jo ia .vm-dad com- ron 
m * t T - T ^ s t w m t eiltre r e v i s t a r s e con su fami l ia . Mien- slMc- n t „ u . . . bJetaí 
f m y Ma ' lnd , os no solo por „ . . , . . . , , . , „ , . „ ,)0l. ^ ,)aUo> en es- „ Detalles sobre el Consejo. Al ,,, ^ . . . . . H o v cuando pno- C 
¡ajporíaiK'ia n u m é r i c a , sin., tam- \ 'MJtMn/v^^ Hoy no se f an l i l o a la Prensa nota dan" conocer todas las d e c l a r a c i ó n - y 
por fayudar al natura l es t ímulo 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV v» 
$ fe recíproca v i s i ta . K s pi i so MWtítO 
Consulta de tsmvnnca&úm tía niño» 
y pulmón. 
Rayos X y ESoctricídad médica . 
Korats de once a una. 
Atarazanas. 12. I.0—Teléfono, 19-58. 
• ̂ Â̂ 'VWl̂ '̂ V\'VVlAVl<VVV\'l')/VVV\'VVVVV\'VVVV\/v».« 
alguna quo tenga rolacimi con el Con- SQ d é lectura tandi ión do las conclusic-
niA'oi'. 
Se reforzará la guardia. 
on motivo del Consejo de guerrn 
y de m a ñ a n a so ro fo rza í á fe guard ia 
ilos doscientos n iños barceh ses 
(uentreu hospitalaria, la sierra do 
¡ádarraina, y quo oslen bien degi-
:|os lugares d" \-era neo. ;i-í como 
deuillcs do su insln lacion y al i -
bátasián, |';il'a 'i111' la tempoiada 
iriisplanto les sea favorable. I 'or 
'le guerra que se ce|..d»r¡irá nía- né s y .vean los delitos do que 
ñ 'ana contra los procesados por ol 
crimen del expreso; 
í .as defensas han pasmio el d ía OS-
tudhrndo la causa con gran deteni-
miento. 
líl Consejo, que se c e l e b r a r á en l a 
! les 
acusa y la g i-a vedad de las penas quo 
se les j i iden, quizá canten de plano. 
\ l leerles hoy el .juzgado m i l i t a r las 
iú;l l imas din'la rao iones se mostraban 
lodos muy abatidos. 
¿Se consumó asi el delito? 
'El « H e r a l d o de Madrid» ' publica cárce l , no podrá sor p r e s é n e i a d ó m á s 
que por los invitados, previa presen- ¡ma in formac ión que parece compro-
Jgfetc plan se h a r á con toda p o n deque salieran las personas que taicí6n de una tarjeta personal in- l;irl' 1:1 E 0 W ' ' i i que se comet ió ol -cu-
^ e indudablemente • p-r- h a b í a n comunicado con Donday y l io - íransferibLo, une so ex ig i r á y compro- ¡ S " ¿ d a e n ^ í t o S l n é c I t é r m i n ^ 
fc^eriniontadas, y hay que so- norlo, tuvimos H áUtO honor dfi n m - i , , , , , - . C0lj todo rigor. ^ a W ^ t e ^ p S u S V ' T é ^ X w ' 
nier taniihién qm- sin esirec -es. ve.-sa.r con una persona que puede y Las ccnclusiones del fiscal. b í e íon al n.cbe •.miuilancin" como"si 
del sentido p rác t i co que debo ch be oslar enterada de cuanto nos iba p^,.;.,] que enfiemle on el sumario f,„,Gra,n oficiales <b- Coi !"--o.s, provistos 
sidir este género de organiza ció- db-iendo. , di 1 crimen del exDJ fse, ba lijado las (p. pases falsos que Ñ a v a r r o t e los ha-
-El decaimiento de los detenidos-- slgrirexi'fces conclusiones: " Mn nrimonfinriíi-dn ||¡as colonias cs<-idares son un me- nos decía la persona a quien alude 
jmfe de COliiiinieacii'in eio'dial y do inos—es evidentój porq Ia3 
ysWIOCimieiiIo. y es l ó g i c o pro- que van I ra nsei i n idas desde qm- 1er-
wifueenel ahna de lus p.-qu-ñn-; m i n ó . . I .Inzgado sos di l igencia- , Qü 
diantes qiK-den los d í a s j .asadt .s rep..-s(, ha. contribuido mucho a que 
íia (le sus liega res como nn r e m e r - se mcu.-ni ren má.s tranquilos. 
Jprato. • Cuando llegaron a q u í ClHraron ina-
fcwiiw*vvvvvvaA^vv\AAAA^A>vAA-\^AAAAA^'\'ivvv teriaJflnenie agotados. Esl aspecto íísi-
P r in i oa.—Los Lechos Spñ ('onstitu-
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno traíamiBnto de ia 
blenorragia y sus complicaciones. 
b ía proporcionado. 
i na vez en el vagón de ambulan-
cia, los l i e s individuos d a r í a n a Lo-
zano una copa de coñac , con un nar-
cótico. 
Cuando Lozano estnvi^ra dormido, 
dr-va lija r ían la expedic ión y dosipuós 
do la cárceil. 
De o rd inar io és t a coirslaba do un 
suboFiciail y 20 solidados, y m a ñ a n a 
i r á n un oficia!, un sargento, cuatro 
cabos y 50 soldados del regimiento de 
Deón. 
AA/VVVVVVVVVVVWVVXA'VVVVVVVVVVVV̂  •»'WVVVVVV*A/W 
MailDO Femámlez FoDletlm 
ABOGADO 
Cansfulta de diez a dos. 
B U R G O S . 48, P R I M E R O D E R E C H A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVVVW 
E l día en Barcelona. 
Propaganda del libro 
catalán. 
Por contrariedades amorosas. 
BARCELONA, Gj-^En^da •calle 
«8SCO ESPECIALISTA 
de la pioi v «(iisratMc, 
.ta áe 11 a 1 y de 4 a 8. 
JBNDEZ NUNEZ, 7, S E G U N D P 
co demostraba la to r td ra interipr . Na-' Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media, 
val re í" llego con la barba tan creei- SAN J O S E . 11. H O T E L 
da, quo va no so Ja ha afeitado, sino 
oí - \ . i n to i i<io iii- i a ii i iu ion v ur-si Mir^ • 
: oo ' l o rmiza r í an a Qrs. ^capando M'^ 'Ha , numoro 233, se arrojo esta 
rara n-parlirse m á s tarde ^ d i i i . f r , . l u a ñ a n a a la calle, desde el balcón de 
Parece sor quo para realizar oslo, su casa, l a joven Carmen Oliva, de 2o 
sin que Lozano pudiera acusar a M , a ñ o s , quedando muer ta en ed acto, 
so hizo antes una prueba demostra- T o m ó t an fa ta l r e so luc ión por con-
W\U\VVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVV\v\ 
lúsica y t e a t r o s . 
Presentación de Ir. c e m p a ñ i a 
Pracic-Chicote. 
•S'Wjntradón so c o iücó ayer en 





- X o hay nada de eso. D e ^ que ,encias d , l s u m a r i o . ; d ¿ o l a r a c i o n do ^ ? ^ ^ K ^ S S ^ pa- e l ^ ^ ^ ^ ^ r ^ l a jo^en 
,•" 1:1 P ? S 1 ^ 'V' l T l' l m í m l F ' í f a pencml m Ors, V el rosto para los demás . fué c t i m l qcuando forcejeaba con el 
q " " ' " i l -queno incnlente. Se ha. or- Segundo.- -I i . - este hecho son cirl- m ¿ m estnba proparado para el Salero p ü ^ ^ ^ S ü ^ ^ 
denado que duerman n m las -panos pable., on concepto de autores, Hono- d í a 10 dé abr i l , peno se d e m o r ó l u . M a ^ ' ^ v ' T a d S ó n ^ l a b ^ ^ ^ 
-olue ol embozo. Esta d^po-ioa n tic- río Sánchez Molina, Soneho/ Xa ^ . V o . ^ l ^ l l t i . . ^ 
ne por objeto evitar que puedan mor- varrete y Franeispo de Dios Piqueras; « I f f f f n i f £»fr S A S T R E — T r a l c a 
1 1 nday, y como J i l b i i l j l t t l l l desde 75 pesetas 
lealrí^reda la pre-. utacion do muerte. . . r«mbridoras3 Carmen Atienáá, Auto- H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas! 
P i f i a . Prado-Cilicoie. ostimacia Piqueras proioo, , a! c o m u n i c á i s ' - ma Sánchez .M dnia y E n c a m a c i ó n RTTAMENOR N Ú M q 9 0 HFTÍPPT-TA 
^uilid;. o,, Santander desde ba- Jo la o,de,,: poro en cuanto el erri- Muñoz. itUAflin.JNUK, j n u m . Ó, 2. L ^ K E C Ü A 
'«líos añus lib ado le convenció de quo no t e n í a Tercero.—'Son de apreciar, respecto , ~ _ . 4 , ,. 
> «delmt.. eligió b ^ ninas de loas . emedioque someterse, se resig: :I Pina. ,as y Xavarroto. las circuns- " ' ' ^ . poique Ors-no - figuraba en la ten de Torello, ; (íue :lle^ó ayer a Ba!-
^y.-Fcriiández ..Dauíz y Volar- U" y lo» ha vuollo a producir n i n g ú n tancias agravantes S ^ t i t ó a , octava, 
novena y q u i n c i i a g ó s i m a , del a r t í c u -|yiEs Uiiicbo Madrid: ' . , conocidas ineidenio. ÎRiestni pií.biico. , Pío- oí i a part, 
"scnuiubi so repiüeiDii algn- hombres h u r a ñ o 
múincícs. baei, do las dolicias 
fRliCu Enrique Chieni,. y 1.órelo 
'̂ UO, al igual uno sus compa-
!i |daudidís¡nios. 
P0. NjvordeciM su- lanreios con 
| :; illiliiilabie; Chicóle . . . 
tí1 ̂ actorazi) cómico do siempio; 
1 cshivu inimitable en o| mn-
, en Cha i li ú y oh el 
co, 'que os una cerda-
da otra exp l icac ión lóg ica . 
Kl s eño r Chopietia, que t r a t ó de 
isuicidanse. h i r i é n d o s e g r av í i s imamen-
te, c o n t i n ú a en el hospital . 
Justo castigo. 
H a sido dotan ido e l cabo de Soma-
dc ba i i i 
flanif. 
•I . ; , . : / , , . 
Piqueras no os el 




Ispeclaliata en enformedariM de nlAM. 
Coüsudta dfe- once a una. 
ATARAZANAS. 1 0 — T E L E F O N O ñ-M 
^̂ VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVI 
c. 
.pART0S Y G I N E C O L O G I A 
tenido que ojerciiar un clon ue geni- sexito.—iCorre^pon 
tes y una s i m p a t í a especial para po- procix^ados el abono de ¡¡i mi tad del 
dor v iv i r en' el medio en que se ha tiempo de p r i s ión que llevan sufrida. 
góntes a , • 
quienes no ora posible dominar por 
dtil . p r imero de los dos eelona, y cu la hoja de d e c l a r a c i ó n 
d í a s moncionados. de su nacionalidad, en la fonda, de-
P o i . e e ser que una vez dentro del cilaró y e s t a m p ó su firma, que era 
lo I i. > en cuanlo a hm.ono Sánchez . , „ . , , . , Qrs y Navarrolo se asomaron súbd i to de l a n a c i ó n catalana • 
a y José Donday. las sioto y a hl vonian i l la de la izquierda, con- I n g r e s ó inmediatamente en la cá* 
qn i i co o I m i H u o a r t iculo , sm quo v . r . ; l i i l i 0 sobl.e I a conHVCnienc¡a de cel. 
sean de aprecia] c i r c u n s t a n c i a » mod^ aplazar el godpe para otro d ía , pues El gobernador de Fernando Póo. 
hcativas, en ( na uto a. los encuhndo- en Ja expedic ión no iba el despacho En ol trasatlántico «Ciudad de Cá-
rG;- „ , „ , . fuerte de Gibrailtar, que siempre He- diz» l ia llegado, desembarcando en 
( .mi r lo .—id fiscal renuncia a la pe- va]>a dos 0 ^ r n i j i n ^ s . este puerto, el gobernador de Fer-
o l i l íerror de dil igencia. Navarrote c o m u n i c ó oslo a Teruel v nando Póo don Angol Marina, 
nninio.—Corresponde impon.-r a los pi,q„era& y Teruel so opusieron a un Por el libro catalán, 
•autores la pena de cadena perpetua imoxo a p í a z a m i e n t o . «La Ven» publ ica " hoy "üu artículo 
a inuorfo: al cómpl ice cadena tempe- Navarrolo volvió a la ventani l la co- 1"'" 'lamando la necesidad do consti-
com.ité para la propaganda 
o c a t a l á n . 
desacato a un somatén, 
se ha celebrado el Consejo de-
z de ía Vo'" , feí^ ' rou t ra r io : o,, la p r i s ión expresa siem- -al y a las encubridoras presidio ma- numicando a Ors la negativa de 'Te- t,,i .r 
•o v en d ' " ' i r i rd ia I ' " ' mm aí . ibi l idnd e\.nvina.. Hay que yor , que se pmne cambiar por p r i - ,.lir,| uel libr¡ 
„,,., ., y ,;•;„* tenor en cuenta que este hombre ba s ión mayor, por razón de sexp. \ Iñ. este momento, Teruel cogió unas „ P o r 
«t.^.A ' o e it r  d - Sext . i rr sponde hacer a ios i,•.„:,,«<. .!« mnv^h««->ft.r ricnrin „ , , t * . ^ • tenazas de arohania.r, dando un te- . , 
r r i ide golpe a f,o/,nno. d e i á n d o l e ca- T ^ nn ^ J í t o llamado Jo-
J se CamipiUo, que desacato a u n soma-
daí ^^'•"gia de asta especiali 
X.^-DratermíS. 
ha de 
ia viodcuCia, sino por la asi ocia. 
-(-.V Navarioio? 
—Sánchez Nava.rrole os el mas in-
teresante. Desdo luego, se ve clave,-
| i 1,; San Francisco, monto que el crimen os consecuencia 
do la trayectoria que s iguió duranlo 
SU vida. É d u c a d o en un anibiouto de 
moral idad y do honradez, la peque-
ña pr imeia falta que 
casi i-ada. seguraioenio 
v>.\,i » a/wWV»/W»/VWVVWVVV»i 
'o juez del Oeste. 
p o s e s i ó n . 
^ sión del imoor! 
v í a s U r i n a r i a s y s e c r k t a » 
Consulta de onoe a una y media y da 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA VTE.7A. 2—TELEFONO 20*4 
S%)tiimo.v*En ormceplo do respon-
•íabiilidad c ivi l dobon rest i tuir cuando 
comet ió , uo me tá l i co y efectos robaron on él co-
dCJO en su cbo-ambulam'ia. en la nocbo do autos 
dáiver y dioieudo: 
—.Esto se acaba a s í : 
Ors, al sentir el golpe se volvió r á 
pnlamonto, i-xelainando, indignado: 
—iA eso no hay derecho. 
Teruel se l anzó sobre Ors y le gol-
tén cuando le llevaba detenido des-
p u é s de cometer u n robo, h i r i é n d o l e 
a d e m á s . 
F u é condenado a tres a ñ o s de p r i -
s ión. 
Petic ión de indultos. 
ion 'I (Jo hia 
á n i m o la impres ión do que la mora l qüe. p.-,,, sj-d0 rocupefados h e l a v í a ] ' 'uir 
no era tan r íg ida , y as í . de falta é;i ^ p^^ar indemnizac ión por d a ñ o s y '? V^s 
an- falta.; llegó a sor mas fuello mi el o .„, , ¡np ¡n^ ,, p.^ feréidpfoe de Tás víc- J''!iU,fL 
y de ínistrucción del enn . -nto do la impunidad que ol del Tj)l!.is_ cantidad que so fi jará, todo —¡NaA 
, cl ( l isl inguido caha- castigo. . . . en la forma e-8taM©cida en el a r l í c n l o ^ 1 
Muñoz y Garc ía Lo- l.a- faltas las com-tm primero pa- cuarto d,(,, ]Um) de] c ó d i g o W m£> 
<w ̂  v v « v v v v v v v v v v v V v v VV VVVVVVVV%'VVVVVVVVVVVVVVV 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
2 
Cil 
p e ó con las tenazas, h a c i é n d o l e caer (En Reus se reumioron ^ las fuerzas 
al suelo, pero Ors, que era m u y fuer- vivas, acordando acudir ante el ca-
le, sé rehizo prontamente, luchando p i t á n general de la r e g i ó n para que 
•on Teruel y entonces Piqueras so se concoda la libertad, a los "presos 
a b a l a n z ó sobre Ors, a g r e d i é n d o l e t a m por delitos gubernativos. 
Entre Piqueras y Teruel sujetaron 
, mientras que Piqueras force-
y dec ía : 
;Xavarrelo. a v ú d a n o s ! Confortado con los auxi l ios espin-
in t e rvonc ión de Navarrote en ¡ual*-s dej6 exist i r ayoi-, on oí p in -
s momonlo no aparece clara. \9T9sco P1^1'1" f Muriedns. o| pros-
pn-mero del Gódrgo v - ^ d - ane cuando ellos su- ^ p s o sena1' don Ben i tü C o r t e a r 
' penal. V t a m b i é n con arreglo a las . ' M"1 ios n .u qu t cnanuo míos su o , , , - ^ ^ ^ 
ciMs [légales une se invocan, on el ar- » 0rs s™'> 0,1 d-sparo, quo le - pt.rsona e s t i m a d í s i m a v de sól idos 
C-ocupado. en Oviedo - / . H a observado n-ied alguna tara j (1, . , 0 - c p i ¡ . m d o o P f ^ « P ^ . " ¡ ^ prestigios, que s u p ^ c a V a ^ r i á sfm 
rgo de pros.dcnlo de ümo ogica. a lgún estigma? I ^ v a i t - n ! . - . Ib. I I . I : ; . I f i . IR. ^ 4 ¿Hablara Navarrete? p u t i a ' d e c n a n t a í S S bdJ'lvá 
indusinal . - K n . n m u i i n " d¥! loé tres a ¡.a rece m y (]o ^ Efeta m a ñ a n a , apenas Navarrote \ , m . u exqu¡s¡)0 t r a to h a e n t ro^ad. t 
• ol s eño r Garc ía i n - n ingún e s t i m a do les que la ciencia „......, .,uy.(..H.::,u (|„| V ,i;;.M pena!j y d e s p e r t ó , l l amó al oficial de Prisiones su a]ma ai S e ñ o r con Ja tranuii i í i r ioH 
'zgad'Q, cesará en su penall positiva ••stima como tales; |eg p ó c u l o s aplicalrles del de Justi- v i g i l a su- cekla. . pTegun támlo le si de conciencia de loa míe h.™ no""?!,. 
Vicoule Mc-qnera, pero esto nq (pilero decir nada: al 
a.cértadaiménbe} le ha contrario, parecí ' honubro inleligonle. 
1,11 '"•mp". —¿Y Honorio? - no a Jas obras de caridad. 
En .M un oí las y ouetdív 
presidente del T r i - ~\\ satisfaeoi 
don l)i ieiia\entura sus vicios. 
s u v a n i d a d ; d e s p u é s 
, . , ^11 iiiso s a l í n 
auevo 
N i 
bion- -Por su vida en la prisb'n no he 
llegado a formarme concepto do su 
'' --"-"wj luui i a u ic inquiuaaa 
concienoi,-, do los qu  han pasado 
Cía M i l i t a r y la l.ev de | . de enero de él pod ía asistir al ConseiO de guerra, por la vida onl l ivuudo los -preceptos 
Ipoi.—,E.l fisoal. Pafai'i Piquorx» El r>licial le contes tó a f inon l ¡vamon- cr-istianos, dedicando esnecial cari 
Las c i ivuns ían . - i a s agravan'..-s ,a que te y entonces Navarrete d i jo : ñ o a Jas obras de car idad 
u i'ado mto  ,
^ ^ v x m ^ v v v a - v v v ™ ^ ^ vida ín t ima . 
» í í ^ - —¿Es verdad que come mucho? 
—No hay nado do oso. Cuando en-
t raron se dio orden de (pío f i ioiau 
aleiididos lodo lo posible, cmii objelo 
a - da la mujei ,de (pío puedan í iacer Erente a '• 
>"l«t>cííC€ 'a d-0®- x."bias v emociones do oslas horas; 
• MERO—TELEF. 7-65 y Honorio, en un diUj-sOlo hu loma-
T«r- ieb 
b I ó p e z 
M e d i c o 
JHON B A R R Y M O R E 
H O Y , M I É R C O L E S 
MARTHA M A N S F I E L D 
E X 
E S I I x o i M L t o i r o y l a , i D e s t l e t 
P R O G R A M A A J U R I A E S P E C I A L 
p r ó x i m o s 
el fallecimiento de don Benito • Cor tá-
zar ha sido sen t id í s imo . 
A so desconsolada esposa, d o ñ a 
Paz C a i c í a : hijos dan Viconto, g^gg 
Ei is tóqnia , doña i l i g i n i a , don José, 
dona Paz, doña ICIomi y doñíi 'I'oro-
s^í bijos pnl í l ieos v d e m á s fami l i a -
res enviamos nuestro sentido p é s a m e , 
d' sraudoles cr is t iana resignaciófif 
! 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l p a r t e o f i c i a ! n o 
n o v e d a d e s . 
Un banquete. rranQ, en srniidns Erases, 
M I ' . I . I I . I . A , (¡.—Los jefes y oficiales el acto de c o i a p u ñ c n s m o , 
• i i t l ec ió 
burj^o ü c í h a y sus hijos,. Fueron des-
p e á í d o s p o í las a u t o r í d á d e s . 
L a langosta. 
A l . M l ' H l A , 6.—IEii cd jiueblo de 
Bér ja l ian aparocido focos aislados 
de lawg-osta, que son conriíMidos con 
mat-eria] fíucilitado por Ja Sr-ccion 
A'groiiéfliiáca • • .-. • 
El pistolero Torres. 
OVIKDO, 6.—Rafael, T.m ivs l lscar-
l ín, uno de los pistoJoros detenidos 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
^ - - A l ^ 
a E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o a l o s F W 
i t a l i a n o s . 
del ( u.-iihi Jnr.ídico han oOsequiado en sus ^uli.ndmados cnantos honores 
un iK.aqnete de despedida a l &e le tril>utahan. Concurr ieron los 
(i 
cun 
eclinancio como autores del asalto al Banco de 
Gi jón , ha sadido conducido por la 
Guardia c iv i l con di recc ión a Zarago-
a l a 
activo 
d e l asesinato del ca rdenar Soildcvilla. 
vvt-'VV.'V v\. VVVVVVWWVWVVVVVVVVVVWVWVWi'VVVV 
Mil 
cía 
E s p e c t á c u l o s . 
audi tor «i' diivislóe don Francisco j c f l ^ > ütta*alcs de o í id s cuerpos, y 7a ^ asist ir como procesado 
Mates. I» rcprcsentaoiÓJi c m l . v i s ta de Ja causa seguida con n 
S.' proía neiaron br indis entusias- Iñfcrmacicn de Wleülla. 
tas; Mil 'M.lld.A. u.-^so ha efeetiiado 0 
Legada de un coronel. conv:v a Ti/.yi-Azy.a, a ni miSlíio l i em-
M K U I . I . A , G.—.D'estinado a l regi- JJ() fuéi?on relevadas" las füerk t s del 
Art i l le r ía , llegó de Valen- Tériííp qu^ gnaniecen aquellas • jiosi-
i., ineJ don Lcopórao Salgadp. ¿jones, ffU'Cdftjrdn allí una baSde-ía al .• , 
I n f o r m a s i i n .de Ceuta. n>a.nd-, -de.l e ; . in , ¡adante s e ñ . . ! \ a!ca.'- Teaír.o Pereda.-^ .nmpan.a Prado-
(:i ' , l'!i A. ü.—Los jefes y oficiales de cc\¡ Chicote, 
la i l i neadanc ia fie Ingenieros visi ta- i J o a ó ,el-secundo jefe do esta Audi - Hoy, mil*reales, 4.a las seis y media 
ron, ' las (Tinas d é los imevos rnan.iii- j . , , . ' ; . , " ^ - ' .-nulitur (i.- "liriuaua don . luán y a las d'iex y media, "Los denionios 
tiales de r}{e-nzu, de la empresa de Qri,. " / en «•! cu-; ¡io» y estreno de la f a n t a s í a 
^ n a s , i'ejriv-and:) s a i^ foc l iós , elo- ' p:n.:-c-d." fdes* "do T e í n á n llegaron -en interipi'Meitaxiá, en cuatro cuadros, 
gi.-' -do' ia labor, ejecutada. vn--lo do., aparata.- tripnUnlu'b por los (d.a - í! ¿lias de oro.., grandioso éxito 
Er criwíero «l ixl re inadi iTa» t ra jo , capiiane- seño-res C a r r ü . y Ciastro, de 'e-ta temporada en Madr id , 
pr.., ecu . . i .¿;de-la pb5ici(''n de \ | 'Te.rr el y [¿5 tcnieriies so ño ros O r d i i ñ a y Na- Sala N a r b ó n . — H o y , miércolos . Jhon 
vn i ro . B a i : y m o r c y M.'irtba Mansfield, en 
D.nrunto l a - escudas p r á c t i c a s «Eli hombre y la bes t ia» , Programa 
oToetnadas por las fuorza's de Ingeni--- A j n i i a ICs-peciail, 
equipo qn i ! iiru'-t-o. mandado por cJ 
.Cü,!i j ,l i'danife .n.1 P.:e ». sénior .Muñoz 
Gor táza r . ' ": 
En b / i ior do:T oomnel tmédico don ros ti - a ! .:<i.n hi 
Enijqjue Pedrada, aue marcha 
nuevo destino en La Coi-uña, so 
11 KIOS os s á r j e n l o s Pa'oellcn Narbón.-
Las elecciones alemanas. 
BERLIN.—Un las e^feccionos ceile-
hradas el domingo sacaron t r iu inan-
tes los diferentes grupos los siguien-
tes candidatos: 




Poi )u l ¡ s tas , -14. 
. Ultranacionalis tas, 32. 
D e m ó c r a t a s , 28' 
Populistas b á v a r o s , 16. 
E iga agrar ia b á v a i a , 10. 
L i g a de agricultores, 9. 
Hannoverianos, 5. 
Ailemanes socialistas, 4 
'El a ú m e r o de- sufragios emitidos 
fué de 29.257.116. 
Se croe que dos nacionalistas se fu-
s i o n a r á n con los u'.tranacionalistas. 
T a m b i é n se habla de una coa¡lición 
de socia/listas, populistas y demócra -
• v.] 
T a m b i é n so considera iw, , 
d i m i s i ó n del Gobierno, como^^ 
cuencia de las elecciones. U ConS' 
MusGolini a España 
ROMA.—Es oficiad q,,,, u 
a c o m i p a ñ a r á a los Heves ó,,' ^ w i 
a Esipaña. " ' 8,1 
Estreno de una óae^ 
R O M A . - S e ha estrenado ú 
«Nerón», del maestro Boito l̂eii 
E l maestro Boito bahía tardvi 
ai'ios en componenla y obtuvo n a 
tazo. íxl 
Las butacas para la funció,, 
dieron desde 60 a 1.000 liras v. W 
m a hora, por una sola, se'ahSl 
6.000 l i ras . 
A l f inal del tercer acto se re 
ta el incendio de Roma y s <. >e 
rón con una l i r a en la inano : ¿ á 
dispone a cantar. 
Opinión francesa. 
PARIS.—La Prensa dice que ̂  
celebrado Uin banqiii 'le, con asisten- ?f- \m ordefiado. se concedan solares 
oia de todos los níiédico^ mi Mía ros y pare sdjjiqar n 'las famil ias poortss. 
«•¡viles oe la localidad. . /C'.e-ca de Canr. lizas Rajüs se ha 
Por orden do la í.'Utoridad rjt í l i tar c in iado ú'n convoy a la posición de 
queda p:ohibida la entrada en Ceuía Sidi-.Vle<am!. ^ o t e g i d o por fuerzas 
do todo súbd.ito e.vtranjcro que no" es-- (\Q Rotularos di M. li l la 
té provisto de un pasaportr vi.-ado ; Accjdentá cJe aviacicn. 
por el cónsul del punto do proccdei, ^ , . , . . -, , 
cia, e x c e p t u á n d o s e a los t u r i s í a s ' qíié M E L I L L A . . 6 - 1 - . . . - avena del mu-
Juan D'íaz y losé Mengo al . «A-mor t rop ica l» , por Roginald Den-
I j i vU.t.a "dc'J.a escasez de viviendas ny y «Cantillos para dos», por EHiot 
De.x'tiM-. 
Del Municipio. 
sultado de las elecciones al^ájf^ -Desdo las siete, t a s /q i l0 rou]úr{lu pj,) votos. 
El nuevo Reichtag se r e u n i r á a fi- el t r iunfo de una política d, ^ 
nos de este mes. c ía disfrazada. 
En Granada. 
>•.< . íuyo qno ator' izar ?t rea de l 
a-! ,'ni;ii;i(.o pilolado ¡ loi ; ej_ lenion-
k l. 'cea. 
Entierro de un o.lcsal. 
que 
vengan de (i ibial i tar . La orden ompo 
za"á, a. regir el 15 del cor i icnle . 
En el lintel Maje.-lic, la oficialidad 
del regimiento de Ceuta obsequió con 
un banquete a su coronel, s eño r Se-
rrano Orive, con motilvo de bu ascen-
so a general. Presidieron 01 ocio e' 
agasajado y los generales señores 
Montero, Bazán y Oneipo do Llano, 
los cuales, en bri l lanles discursos, 
encomiaron la labor del s eño r S e r r ó - do Marruecos,, quô  se faciMíó anoche 1 
no, diiT-ante su largo mando del re- en el minis te i io de la Guerra, dice 
gími.enjto, poniiendo é e rolievie sus que no Imy iu- \ . - i lád 'en ias d i í e i r n t o s 
alias dotes mihitaros. E l general Se- zo as de ma.estio , . U l f o r a d o . 
Aumento de recauda- Do la Cárcel provincial 
se fugan cuatro presos c i o n . 
E l Ayuntamiento c e n ó su ejercicio 
en abr i l , con una existencia e:n Caja 
dé 58.250,82 pesetas, dé las cuales 
GRANADA, 6 .^De la cá rce l provin-
cial se han fugado cuatro presos, tres 
de ellos conocidos rateros y el cuarto 
MKI.1LLA. 6:—Se ha verificado el 7.255,6/ pertenecen a la zona de En- u n carterista.. Por el tejado de la cár-
ontiorítoVdel touionW deh'reginiiento sancho. 
do Mólilla -don Juan Navarro , prest- Lo recaudado en trece meses, o sea 
dien io el dueh. ,1 -••neral Aidave . desde ol 1 de ab r i l de 1923 a 30 do 
Nc hay novedad. a fSolSo1*?4 ' ,u^.a¡scf, 
4¿579.063,2% cantidad que 
col, que O íeaJarun , sin que se sepa 
c ó m o , sailtan a una casa contigua y 
Una sentencia. 
S e c o n d e n a a l contra] 
t i s t a J u a n N a v a s . 
M A D R I D , 0.—.La sala oreara de i | 
Audiencia lia firmado la sentencil 
en la causa instruida contra el etní 
í r a t i s t a Juan Navas, por nuierle da 
inspector do Policía Amalit Rueákl 
Se condona al contratista a calJ 
M A D R I D . 'W co .nnnicado oficial 
023    'ai:011 p0r ta callejuela p r ó x i m a . ™ a ñ o s ocho meses y im día de r« 
dnio a pesetas , RnliPÍn lo« h i W a , c lusrón .temporal e mdeniuizaciMii d 
que acusa un La, ^ 'caá jos ou.ca. 40.000 pesetas. 
aumento progresivo muy considora- Lcl .frecuenicia con que se repiten és tos hechos pone de relieve l a nece-
sidad de que se dote a Granada de 
anua cárcot en las debidas condicio-
Una circufar. 
Pasa el lunes. 
Él lunes e a l e b r a r á s e s i ó n el Pleno 
de m&siro Municipio, para a p r o b a r ^ m o n d a d , pues l a que actual-
el Prosupuesto confeccionado. imeiltc fixiste constituye u n a verguen-
T a m b i é n se t r a t a r á en esta, i-eiinii.n / : | >' 1111 peligro, 
c r i h i r s e en dicho Congreso, fe] líd.ilo de las reniincias pre sen ladas pof los *MHMMMM*MMM*^^ 
de_congr"sjsia da derecho a una re- Concejales don Antonio VaHina y don Suicidio de un centinela. 
I ^ f j P ^ t r * H p \R A n r i f l l l - IU' P1"60^ ••" trenes, (ii¡ - no E4uardo G. Camino. 
i - a i i c o i a u c i a « y i i u u i ,s IIlil¡z ,1( ji;:r;, ,1S , X!, M s La jU!íta de! Censo. p n l o r á r p p l q p n p n a u n 
f i i p a despachan inscripciones en el rnsti^ i-:i s á b a d o se r e u n i r á la .Inula del l a ^ a i ^ c i o c p e y a u n 
lut0 Agrícola y m las ofloinas de la Censo para cor í t inuar los 1 raba jos * ¡ r n I m c n l H ^ H n H p ^ a -
encomeníaádos. í i r 0 U n S Ü , U d U U 0 6 0 ( 3 
Para tomar parle en el banquete so Del 12 al 10 se h a r á la revis ión, h o v a 
reci:ben inscripciones en el Inst i tuto , por i» Comisión mixta, de las exen- w y v . 
, , «Co ino todos los anos, las entida- tfMiicndo. que avisarse por lodo el d í a •ioneVpn-e,dadas 
des q.ue suscriben invitan a las de- 13 y ret i rarse los ' t ikets hasta las diez ' Los teléfonos 'MADRID, 6.—iEI ¡soldado del regí- se e x p r e s ó l a admirac ión .que sentíai 
S n ^ L S w COk'hJar 18 F,CSU d<5Ía ma^m";, {'u ] # 15- Ayo,' v hov han estado reunidas las fe S ^ o y a David Ar r á i z , que 1 ^ R o c ü s e t t S ¡ por la G: 
de la Agrien tura. s i se n.-oe .p... in t roducir alguna Comisiones de Teléfonos V Hacienda se hallaba dc ffuard,a dc una Santa , aC!nMn \- ^ U 
Heuios recilpdo ujna circula.' ' ¡pie 
mée a s í : 
VVVV̂VVVWÍAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWlVV 
Nuestros prestigios. 
E l d o c t o r R e c a s é n s e r 
B e r l í n . 
B E R L I N . — L a conferencia dada 
él profesor Recasens en esta FacuJta| 
de Medicina ha constituido un 
te éxito. E l decano y profesores' de 
Facul tad obsequiaron luego al conlej 
rencianto con un banquete, pu el qui 
k d n ó tiran entusiasmo. En losbriiid( 
~jn- i trntando do la munic inml iyac ión do! uu ja ca,lW1' ^ t " * " uu WIÜ e" a p 
a c o m p a ñ a r l a s y que por l a - c ^ t a r ^ detalles-que sean necésk- servici r t e b ^ au barbi] ,a ' quedando muerto en el acto, e s p a ñ o l a . 
poner au fee i„-ll0rai! |oa na t ivos que le i m -
consioe- pU]Srir011 a alentar contra su vida. 
ñ o r ve a c o m p a ñ a r l a s y que por la cr,0i4ar ios (íc.taiios ano sean hopí^m ' , ,v • " - :v ̂ " 
b j o w i i t o iloencic,!. ni 1 mí-m invit•iH-m a ios o i t a i e.s que sean nocesa- servicio t l e í n c o v ver de 7 
piesiu.to a iodu ion qm ( an ! i i \ itada>, -j-ms.. HQ: uti l izara a Pronsu como me- „„ .„ , . , . . £ L (io m n , „ . . , . , - . ' 
se le tunran en Bareolona, d u n . n l . ( l u i & ráp ido de in fo rmac ión . ' 1 o ' ' 
los • i'ic 13 I / l v Pi de mavi ce e- lame. v v v x ^ \ A a a a A A ^ / v v ^ ^ ^ a ^ v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v 
Telegramas breves. 
b r a n d ó diferenb's actos de endura 
a p l i c ó l a y do frabur i idad de- lodos 
los a,u icultores de i ' lspaña. 
iEs de desear que las a-.-ciarionos 
a g r í r o l a s . y ganaderas se adhieran a, 
Ta Édie&tia de la A g r i c u l l n i a , «pie so 
c e ' e b r a r á en Rarce.lona; .pero niejor 
' s e r á que al mismo tiempo, con oca-
sión de la festividad de San Isidro, 
aqucHas qiio no , estén p r é s e n l o s m te m m í k L l legó, procedente de. 
Barcelona, la argamcof. .-a.Ia una do v i | | (.{ rü s-,, -in.jo_ ( n 
po r - s i o reunidas por fede, aciones o düS (1|.;ls , , , es,ta 4 1 
coimarcas, celebrando, ademas di- la 
I n f o r m a c i ó n de toda 
¡España. 
Llegada de Saujurjo. 
MALAGA, 6.—Ein o¡ ' .expreso de os-
Se-
Recogido por los sol-
dados, se niega a dar el 
¡ • n l M w V ' t i T d , ' ^ u r l t d ? o 4 g p a :; l ^ ^ ¿ s ' ^ e LeSa nombre de su agresor. 
galldá y t ^ ^ r u C algunas & t ^ e ' ^ "•̂ •ado en.-la ^ 
Un ex afcaltíe a la cárcel. 
E l alcalde a descansar. w*/v/vv '̂VVVVWVA '̂vvvvvw 
Por una huérfana. 
A consecuencia de una 
riña resulta un hombre 
gravemente herido. 
M A D R I D . 6.—Pedro Cerda Mar-
t ín , de cuarenta y cuatro a ñ o s , domi-
ciliado en la calle do Oiciiso, n ú m e r o 
5, regresaba, do nn «eme», acompa-
ñ a d o do s i i mujor , de un hermano do 
és ta , llamado Marcos ^ f a r i ñ a , qde 
vive Orense, 2) y do una tal Teodora 
López, que hace, vida m a r i t a l con 
En breve d i s f m í a r á una licencia de 
dos nie-:i's el alcalde, don Nicasio de 
Co--,pedal. 
Ocupa rá la A.lcaldía. intorinamenle, 
id pr imer lenionte alcalde, don-Rafael 
do la X'ega L a m e r á . 
WWVWWVWW VV,\\VV V Va VVVVVVV'VV'V'VVVWVAA/WW 





c á r c e l el ex alcalde do A l h a n r í n d 
goales, • s í n t e s i s de las aspiraciones i a Torro doñ Rafael Sánch.-z 
íigra.'Ajas del p a í s , para luego que re- hallaba procesado 
r. i i l idas a una de las cnalro entkla- Los s¡n trabaj0! 
des l irmanles. se rolunuiran en cuan M \ l \C. \ (3 __T os conde.- d~ Cua « ^ - ^ ^ 
lo sean de ca rá - l e , - general con las dalhorce v \ io ^Iieve> han v io l ado ai Logroño a Cabanas do Vir tus , un hom su casa a una chica ' hm-roi na" que ^ • • ^ ^ • " • ^ ^ 
que estas, a sm . - ino , p r e s e n t a r á n en sobornador para- ofrecerlo dar t aba ^ e tendido en el suelo, entre un char- tiene recogina la m a d r f de Marcos ^ ^ ^ T ^ T ^ T ^ ^ 
S,á"ráii e h ^ a r c ^ n ^ ^ j " ""• el P:"d->'--. del Chorro a algu- ™ de _sa,,.re v junto a una t ó r r e l a do La dis rus iór . füé'Jmid a .poco ¡mbteú- J l l M I I I I I 
LOGROÑO, 6.—Al regresar dol ejer- Maírcos. 
ciei,* de t i ro una c o m p a ñ í a del regi- ' cuando v a se hallahan p r ó x i m o s 
miento , de Cantabria, fué encontrado al domicil io dé Pedro se prudujo u n » 
por •estas fuerzas, en l a carretera de d i scus ión por querer llevarse éste a 
Azul legra, muy flnMi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN Sü CLASE 
P í d a s e e n todas l i s pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
tmrm 
luo Y " 1 4 ' - " jo en oí pantano d e l Chorro a al<ni- 0̂ ^e sangre y junto a u n a t ó r r e l a de JU» d i scus ión m é ñoco a.poco sait-ien-
m en Harcolona n o s dc los obreros que han quedado nas líne,as de al ta t ens ión . E n una do de 10110, y de las palabras pasaron 
sta sueruo quodaia olaboi-ado ¿ífa o e n p a c i é n por el ^i^rr-1 do la fun cami l la toé transportado a l hospital m u y pronto a los hechos, úbotu teán-
¡ g r a m a del agrarismo e s p a ñ o l , dio¡ó,n d,e Alfos Hornos Andaluces. Y ¡& av i só a l Juzgado de guardia, que dose y llegando a las manos. 
Imposición de insignias i n t e n t ó en vano hacer declarar a l he- A; V(T enzarzados a los dos hom-
CORDORA 6—Fn ol (•ol-o-on fi r ido ' Pues és te negóse a manifestar hrcs' Teodora se acercó a ellos con 
v i l le fueron ay-er'impuestas los causas de sus lesiones. Sufre d i - 11,1 P^"'1.1- ^ iril?m? t l e n ^ 0 W ^ í a r -
• De esta 
Un programa 
que s e r á entregado al Ciobierno y 
bidamente ' riivullgaido por toda Es-
p a ñ a . ^ 
Rarcelon:i-Madi id, ?2 d 
íí)24.—|Por l a Asrtciación G 
(ganaderos dol reino, el di 
de Baiilén, presidente; por j a Asocia- s e ñ o r P é r e z H e r r o r i 
t.ion. oe A g í a 1 loui > m i.spana, ej Por la pocho so celebró n n banque- 1 j x !•• 
marques do. Alonso M a r t í n e z , prosi- j , - , ,-.„ r ¡ circulo dc la Amistad n ho , Disgustos de familia. 
diento; por la Confederac ión Nac ió - j . o r del soñor M a r t i n y Organizado 
na l Catól ico Agrar io , id conde de Ca- por sus amigos 
sal, presidente, y por el Inst i tuto 0 Una I íp^ít 
-AlT-rí'.'Ou'a C if-alán de San Isidro, ol ' unvciui; juirtu a. i a regiiiMi escapmar urB-wiww 
bar r ió de-Bsiponel lá , p r e s i d e n t e » \ 1 1 0 R I A , b.—(.011 .man amm. i c ión TARRAGONA, 6.—Un rico propio- derecha, y otra, p r ó x i m a a és ta . Su Especialista en enfermedad»» 
Herido por su padre. 
ABOGADO 
Procurador cía los Jr.bunaw. 
VELASCO. l l - - S A í m ^ v 
J o a q u í n Santius» 
GARGANTA, NARIZ Y O " ^ 
cursa! de C h a m b e r í , lo fin-- Dr- M , a ^ o ) ' ^ ^ r ^ F O N O l-?5 
ron apreciadas tros heridas: una, de fWlAO-RAS, í^vvvvvvvvv^*^ 
cinco cen t íme t ro s de extens ión y tros •Wvv\A^vAAvvvvvvv*vvvvvvvvt 
de p r o í n n d i d a d , en el brazo; otra, po- O f ^ R O F R Í l A R R ' 
eo profunda, 011 ia cavidad lor.ác-ica W v R W t f A W r% 
infer or, .¡un o  l  ón ul MCDICO A 
r o i r o su  
JO '''II IX̂ ¡ J I 1» 11<-I , |J I î O i V» 1 1 '• 1 - I ' • 1 1 1 , ' ' 
F I nrog-rama de los actos es el si- ?e pe,<-,1)r(' Ja^ronwna al santuario de t a r io do u n pueblo p r ó x i m o , l lamado estado ora grave. guieiite-: 
con»uli>a de once a una-
Ja .Virgen de pfetivalí, en ¡nomor.ia Juan Males, de 85 -años de edad, que Después de ser conven ¡en t e m e n t é CALCE PE LA PAZ. 2-3-
ta 
,11, I \J I I • I 'I , | - - • } " v «wwwv^^y^i-sw 1 
. D í a 13 do mavo.—A ia una v me- tíe 'a co ronac ión , cuyo p r i m e r ani- d i s c u t í a con su esposa acaloradamen- asistido, pa só al Hospi ta l do la P r i n -dia , saMdn en tesan do-Rarcolona nn- versarlo so .•urnpJe. te, l legó a un punto en que i n t e n t ó f€sa-
dol 
m AnenY.s des Mar ; visita a la Real j-Antp m a s d,- v.-i.s m i l almas, se pegar a la anciana, y el h i jo de am- Marcos M a r i n a y Teodora 
l^cne 'a Ofif'n] de Avicu l tu ra ; regre- ( " n i o u n a musa en ol santuario, y se bo,S) U a m ^ o J u a n , de 28 a ñ o s , i n t en tó fueron deteni^r.q y o ™ * , * * ^ aj 
• _̂ I)'0IK:í,1 Clon POP ,̂! i ici iuw nit* ' L-Uiii.1 UL iviij d Ulld lili 111.u .ti 
• Día ^ ñ\07., oficio solemne A dp ja a í í lomorac ión de co- cn g r a v í s i m o estado, 
en a iglesia del P i n o ; a h i una, han- c]ws ^ «autos», hulio varios a i ro- • W. agresor e s c a p ó . a. campo travi-e-
oítr ie í n. las cuatro, asamblea, con U o ¿ • ^ sicftdo perseguido por la Guardia 
T^pco^f,ación do cottM^usnoncs ñ o r los extraniero ^ Y " n e&bo del S o m a t é n . Cuando 
pre^id^nt-^ do ]a« c . ^ r n entidades * ' fué capturado so le encontraron en-
pot rocinndorns de- la Fiesta. ( A D l Z , 6;—Por haber -lado p;PT l e í -
L o s acto; de los d í a s 13 v 14 van minada su temporada en esta cnMad, ' 111,11 ! " t l t 11111 P 1 - ^ ^ -
p.n roi-rlwna-eíóri ron mis del .Congreso- marcharon en au tomóvi l con d i roe- •vvvvvvvvvvvvvvia/vvvvvvvv^^ 
F.K!DOSición de Avienltura one so ' inan cion a Cibr . ibar . donde e m b a r c a r á n Toda la correspondencia política y |t-
P a r a r á el día 10. de jnodo one para para Londres, oí infanle don Alfon- «Ha . dlríjaes « nuestro dlrtBtorf 




ENFERMEDADES DE LA ^ . 
PARTOS — RAYOS a 
Consulta de once a una _ ^ . 
BURGOS. 5 . - T L E F 0 N 0 ^ ^ 
Gratis: San Francisco, 6. - ^ 
*¿Uvvvvvvvvvivvvvv*t^^ 
Pablo Pereda Elordi Ricardo Rulz ie 
Director de la Gota de Leche. OIBUJAHO DENTIS'- ^^lí-j 
Médicso eepeoi^siba eoi enifeirmeidade* de ,a pacuitad de Medid»'» M** 
ée l a ámtajntíia. * m a 1 Y <le 3 a t 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO ComSOlAta O* i o _ ^ ^ ^ t ^ 
BURGOS. 7 (da once a una).—Tel. 4-31 
7 de M A Y 0 ^ 1 9 2 4 E l T - ! » U E S L O C A T A B R O 
sala erccra de J 
,'adu la senfená 
ina contra el cort 
s. por muerte di 
1 Arnalit Rueda,] 
¡iitiratista a caloi] 
s Y ui5 dja de r i 
iiuloiniiizacioii di 
iferencia dada poj 
s en esta Faculial 
-stituido un brillai 
y proffsores'de 
ni luego al cünfd 
aiiq.uet.e, en el quj 
no. En los brindif 
•ación que sentía 
•a&ens, por la Gá 




Una nota of ic iosa . 
i o s o b r e r o s y e m p l e a -
d o s m u n i c i p a l e s . 
ibimos la si^ulejite nota oficio-
ne publieainns gustosos: 
& 9 AsaW)lea y el Congroso que los 
1:1 ' y Kmip'leados municipales ha-
l|rer3¡ celebrar en los días 10 al lo 
l"'831.,, mes se ha aplazado para lle-
a eWto ou los días al 29 de 
§ misino mes. 
6* i-, .•(uifeccidii de los rlstalulos 
De ,3 ¿uaJes había do regirse la Fe-
V[) '{nn Española, está encangada la 
^ S é u Inslructlva de Obreros y 
Seados inuiHcipa.les de Santan-
oor ser quien, inició la idea y a 
*$.n en Madrid el año pasado, en 
S reuniia' celebrada por los repre-
t;>s de vahas Sociedades de 
• K s se la conoedió este honor. 
l"niclios estadAitos han sijdo reparti-
0or toda Kspaña, para su estu-
con objeto de que tengan tiempo 
. hacer las modificaciones que esti-
ím oportulias' y •siei,du Madrid 01 
nto más céntrico, la Asociación de 
Ctander ha deilegado en la Fedcra-
Sfita de -Madrid para que se encargue 
Z haceT los trabajos precisos para 
llevar a' efecto la Asamblea y el Con-
^Tílocal donde han de celebrarse 
.¡«rá, una de las dependencias del 
mm Di "LA iAKIIA' 
CASTRO-U ROIALES 
paso obligado de los automóviles 
nara Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
v'piunpilona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas indcpeindientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores 
vistas. 
ĵ ĵ VVVVVVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVVWVVŴ  
de 
S. A. " L A A L B E R I C I A " 
Matmailee de tejerla miecAnicá] 
prodiuicstoe peífraotairáos; Gres de to 
das fonmae y dimiecasioines; pieMS pi-
ra saneamácnto (bazas, eifones, toa 
daroe. eW-l 
UNA COPITA DE 
d e s p u é s de las comidas 
les la base de una buena S A L U D 
oí nmuu v mm 
son los géneros que ha recibido la 
SASTRERIA NUEVA. TEATRO PE-
REDA, primer piso. 
.Precios sin coi^peliencia.—Esnuera-
da confección. 
* » o t t - o x x c í o o l 
tres caballos de la íiuardia civil para 
silla o carro, propiedad de indivi-
duos. Ros caliallos pueden verse en 
el cuartel de la Exposición. 
Í A , V J i * O 
Los días 7 y S del actual estará en 
Santander el señor' inspector del Ban-
co Hiipotecario de España. 
Banca Chauton.-Espartero, 7.-Tel. 77-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
tala de Hliorros es íablecida en 1883 
CAPITAL: IjO.OOO.OOO de pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
^ 'AiJODE RESERVA: 4..SUU.00Ü 
FONDO D a i^KE VISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
ron, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Ayuntamiento de Madrid, cedido ga-
la nil^inen ti ' pur el señor alcaldé. 
La A>neiaci('iii InsliHictivi.i do San-
tander, qiif acordó cuatro delegados 
y que hace un esfuerzo para enviar 
una, representación numerosa, espera 
que de las reanionies de Madrid sal-
gan resiillados positivos para la fami-
lia municipal. 
Varios son los pueblos de la pro-
vincia que escriben delegando en San 
tander para que les represente, y otros 
que envierán deilogado directo, y co-
mo a todas interesa, es conveniente 
que allí, donde sólo haya un emplea-
do se sume a la obra y envíe su adhe-
sión a Saidander, a. nombre del pre-
sidente de la Asociaición Instructiva 
de Obreros y Empleados municipales, 
caJlte Alsedo Busitaniante, (i, bajo, 
antes del día 20, ya que esas deiloga-
ciones serán contadas como si asis« 
tiesen y ningún gasto les ocasiona. 
Gestiona la Federación íle Madrid 
de las Compañilas del Ferrocarril bi-
lletes de ida y vuelta, tarifa que se 
empilea en asambleas y congresos, 
que es muy económica y para ta' fin 
lian escrito a provincias, con objeto 
de que a lo, mayor brevedad manden 
imia de los delegados, con sus nom-
bres y apellidos, que han de asistir 
p^tra pedir los carnets necesarios, de 
modo que aquellos pueblos de la pro-
vinciia que deseen asistir deben co-
muniicárnoslo por correo o telegráfi-
camente, para inmediatamente pedir-
los a Madrid. 
Espera la Asociación Instructiva de 
Santander y su provincia "esté dig-
namente representada en Madrid y, 
según conversaoión con algunos en-
tusiastas empleados municipales per-
tenecientes a la otra Asociación de 
Funcionarios que hay aquí esperan 
i^ualnKmte que éstos, también envia-
rájn una lucida representación, ya 
que de la que se trata, a todas inte-
resa por ignal y sería de muy mal 
efecto que no aportasen su grano da 
arena on asunto de tanta importan-
cia y transcendencia 
J;a nueva Ley muruiclpal, que "no 
está todo lo c'íaro que fuese de de-
sear, será esítudiada con detenimien-
to, como igualmente se presentarán 
a la Superioridad modificaciones a 
io.s rogikimentos por los cuales han do 
regirse las corporaciones y al mism,) 
lieinpo se señalarán los sueldos y 
jornales míiniinos y jubilaciones que 
deben disí iuiar los empl"ados y obre-
ros municipales en toda España. 
La Asociiación Instructiva de San-
tander pone en conocimiento de 
aquellos empleados de Aynnlajnien-
tos que deseen conocer los estatutos 
para constituir la Federación o pre-
fis-n de reglamcntps y quieraa í-^ii-
sultar aIgún exlreino relacionado con 
ios obreros y empleados municipa-
ies, que se dirijan por carta o per-
sonalmente al presidente de ella, 
quien Ies da rá detalles de lo que pre-
cisan. 
También ruegian a la prensa de la 
proviincia reproduzcan esta nota pa-
ra mayor divulgación. 
VVWWWWWV'VWAAA /VVVV\AAAA/VA/VVVVWWW/VA/W* 
E l ca lo r . 
decir que esas impresiones están 
muy directamente . relacionadys con 
el nieircado harinero, si bien en cuan-
to a precios de es Ir polvo no hay va-
riación alguna que señalar, pues si-
guen y seguirán durante largo tiem-
po en esta misma situación, a menos 
de que sucesos inesperados vengan a 
cambiar el rumb". 
Hay escasez de pedidos de harinas 
y son reducidas las salidas para fuera. 
En cambio, los salvados, son muy so-
Jicitado« y se véiíde cuanto se produ-
ce, sin dar lugar a reunir existencias. 
.Se cotizan: 
Selectas, a 58 y 58 pesetas los 100 
kilos; extiras, a 55 y 56 ídem; únicas, 
a 54 y 55; sa.lvados lereerillas, a 35 y 
36; cuartas, a 28;- comidilla, a 25, y 
boja, a 27, todo pesetas por 10Ü kilos, 
con saco. 
Las expediciones registradas hoy 
por vía Norte, fue/ron: 
Un vagón, para Valencia del Cid, 
con 10.000 kilos. ' t 
Trigos.—(Abunda la oferta vendedo-
ra y como el tiempo pasa y la época 
de la recolección se aproxima y en las 
regiones del Mediodía, no ta rdará en 
comenzarse la siega de los primeros 
cereales, todo ello os objeto de la na-
tural pivoenpación de productores, 
negocian les¡ y transforma dores. 
Olaro que aquí en Castilla, falta to-
davía bastante, para que podamos 
formair un juicio exacto de lo que 
ofrece la cosecha, y por lo tanto, la 
preocupación es solamenite relativa; 
pero como no se visilumbra por nin-
guna parte nada que haga esperar 
días mejores en este negocio, no tie-
ne nada de particub-ur que los tent-
dores de existencias vayan procuran-
do darles salida, con tanto mayor 
motivo si en el transcurso del mes 
actual, se ve asegurada la cosechar 
La tendencia del mercado, como de-
cimos antes, es floja. 
Ofrécense partidas en nuestra plaza 
a 45,67 pesietas los 100 kilos; Ríoseco 
y Viílalón ceden a 44.81 los ídem; Sa-







45,10, y Viliamuriel y tíarcial,"a 41,52 
La demanda es escasa. 
En los nievcados del detall las en-
it adas de hoy, fueron: • 
Canal: 50 fanegas, a 77 reajes, o sea 
a 44,52" pesetas 100 ilos. 
Arco: 20 fanegas, a 77 y 77,50 rea-
les, b sea a 44,52 y 44,81 ídem. 
Eas noticias de Barcelona no acu-
san variación, haciéndose alguna que 
otra operaciún en trigos del país a 
pivcios sostenidos. 
Contenió.—Hay vendedores en esta-
ción de La Mancha a 34 pesetas los 
100 kilos allí, v en línea de Falencia, 
a 35,32. 
Cebada.—Se ofrecen partidas en es-
taciones línea de Palencia a 28,72 pé-
selas ios 100 kilos, v en l.a Mancha, 
a 25. 
Avlena.—A 24 'pesetas 100 kilos se 
ofrecen las clases manc.liegas ep ori-
gen y de las del país no hay oferta. 
Los demás granos, sin variación. 
Aceite.—Acusai flojedad y 'retrai-
miento en las casas compradoras; lo 
que ha oriemado tfiidencia a la ba-
ja, habiendo perdido la. cotización 
dos reales en arroba. 
IVM/WVVVVVVVVVVVVVVVVVViWVVVVVVVVVX̂  
S e v e n d e e n R e i n o s a 
magnífico HOTEL, con o sin mue-
bles. Darán razón en aquella villa, 
MaVor, 29 (comercio), y en Santander 
Castelar, 4, tercero, derecha. 
& v o n d o 
o alquila HOTEL, dentro de la pobla-
ción,- frente a la bahía.—.Darán razón 
Castelar, 4, tercero, derecha. 
Balneario (fe biérganes 
SANTANDER 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
Instalación única en España.-Ferro-




U n f r a s c o 
d e 
P̂RECIOS FEAíICG BORDO BAKCKliGNA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
~~~tos, con arranque y llan-
y tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión. 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
fiarage loderoo.-Calderón di la Barca 11 
Illa!: Baneo de TorrelaYega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas comentes a la vista 2 
Por loo de interés anual. 
« depósitos a tres meses 2 y 112 
Por 100 de interés anu^l. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
interés anual. 
-j^Pteito a doce meses 3 y 112 
Por 100 de interés anual. 
cuentas corrientes de moneda 
Jon je ra , a la vista, interés va-
CAJADE AHORROS: Disponi-
n ^ r . ^ 8 ^ ' 3 Por 100 de interés 
«"lal sin limitación de cantidad. 
setnestretere8eS 86 liclui(ian i'or 
Depósitos de valores libres de 
pechos de custodia, 
brn ei ías do crédito, giros, co-
( W / d,escuento de cupones, ór- K 
«enes de Bolsa y toda clase dea 
Aeraciones de Banca. ! 
L ^ A J A S D E S E G U R I D A D 
cor»08 658 Inr.puestos, pa ra «cí 
de un so lo t i t u l a n 
L o s c u l t i v o s , p e r j u d i -
c a d o s . 
Ovinienzan ' a recibirse qnojas del 
teniporail.de excesivos calores que tóó's 
lia traído el nios de mayo. 
De ATagón dicen qiiQ el campo está 
amenazado de grave daño, si estos ca-
iVjsi continúan. 
De Madrid avisan que allí parece 
iialii'rst' i'iitiiadn i'i',|ií'iit.iiianicnli' en la 
épO¿a;de la canícula. EJ calor—di-
cen—Cs sofocante. 
Por todas partes se ha desencade-
nado' esa ola dé fuego y- claro es que 
a los cuiltivos en general, esto perjn-
dica muclii). 
•v las provincias de Castilla, has-
la ahora, no parece que este cambio 
de Pteffcfporail ofrece pellLgro, pues no 
dejan de reinar algunos vientos que 
niit'igan, en parte, los ardores del soH. 
Pero de todos modos, claro es que 
nó convienen exageraciones en la 
temperatura,' sino que ésta se desen-
vin-lva con iionnalidad, a fin de que 
la v/ogetación vaya por sus pasos coñ-
tados. • 
El sábado fué un hermoso día, y 
aunque se siintió bastante el calor no 
failtó el viento, aminorando sus rigo-
res. Ayer, domingo, no dejaron de 
verse nubes que prewigiaban probable 
tohnenta, pero transcurrió el día sin 
que ocurriese lo que se teanía. Al atar-
decer, se cubrió el cielo por completo 
de nubes amenazadoras. 
Hoy se presenta el día despejado, 
pero de pronto se cubre el nubes el 
finmaanento y amenaza llover. 
El termómetro, a las nueve de la 
mañana , señallaba una temperatura 
de 15 centíigirados y ct! biv. ':u ' o a la 
misma hora acusaba mía prestóla de 
605 m/m. 
Hiarinas y salvados.—Empieza la 
semana en up anihiente de flojedad 
en el negocio del trigo, que es el que 
se observó al ceTrar ía semana última 
y,cqin tal motivo no hay para que 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equiva le a una semana de e j e r c ido 
a l a i re l ib re . 
N u t r e l a sangre, v igor iza los ner-
vios , fortalece los m ú s c u l o s y devuel -
ve l a sa lud y l a v i t a l idad a los o rga-
nismos d é b i l e s y degenerados. 
Remedio eficaz pa ra los n e u r a s t é -
n icos y agotados. 
Mi» de áo año» da éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
IBM Rechace todo fratco qae no lleve en la etlqne-" ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e tc . 
Be uenta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: m m y imas, m m 23 
S A N T A N D E R 
k Mi de 
y [ala le Morros le Saotanler. 
EN LA SUCUR-AL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hípotpcarios y 
Cuentas de c - édito con garan-
tía de fincas. • 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. • 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
simestralmente: en julio y en I 
enero. Y anualmente destina I 
fd ponsejo una cantidad para • 
| premios a los imponentes. f 
Moras de of ic ina : D a nueve a i n a I 
¡/ non tí?rd». » fi\ncn. | 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
A n t e s de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . — T E L É F O N O 4 - 5 0 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
¡j SUCURSALES A l a b d e l Rey , ' 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , C a b e z ó n 
DÉ LA - AL.^LaREDO, LLANES, 
L e ó n . L a B a ñ e z a , P o n f e r r a -
da, Reinosa, Ramales, San-
t o ñ a , Salamanca y T o r r b -
LAVEfiA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 1.0.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ci-ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simpk s 
Aceptacioaes, Dcmieiliacñ -
nes, Pi éstamos sobre merca-
derías en depósito, transite, 
etc.. Negociación de monedab 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu* 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
E n h o n o r de un c o m p o s i t o r 
H o m e n a j e a l m a e s t r o 
G u e r r e r o . 
TuI.KüO, ,6.—En Ajofriii , pueblo 
natal del joven compositor, se ha, ce-
lebrado el homenaje tributado por 
sus pa:.-;inoíi, al que han concurrido 
muchos amigos de Madrid y de Tole-
do; de esta última capital, represen-
taciones de sus autoridades y entida-
des artísticas. 
Esta miañana, a primera hora, lle-
gó ol mai'stro en • automóvil, acom-
pañado por Joaquín Dicenta, y José 
Raanos Ma.rtí.n, siendo recibidos en la 
plaza del pueblo por lasx autoridades 
y todo el vecindario. En el Ayunta-
íniento se celebró el acto de entrega 
del títCrlp de hijo prod,ilecto, dirigién-
dose después en manifestación hasta 
la casa donde nació Guerreiro, en la 
cual sé ha cóílóé¿dó una lápida, y a 
n i va plaza se la ha dado.-su nombre. 
•Hiífclaroh', elogiando, ' su personali-
dad, el secretario del. Ayuntamiento, 
Joaquín Dicenta, Hamos Martín, el 
delegado gulieinativo y el homena-
jeado, que agradeció los elogios que 
a él se tribiitaron. 
Después sé encamiinaron a las es-
cuelas, en las que sortearon 20 carti-
llas de la Caja de Ahorros, que ha do-
nado (iui riero; para los niños pobres 
del pueblo. 
En el Casino de Artistas se ha ce-
lebrado un gran banquete, al que 
Goncumerom más de 300 comensales. 
Seguidamente se dirigieron todos a 
la iglesia, donde se cantó una salve 
a la Patrona del pueblo. 
A última hora de la taj-de ha regre-
sado a Telado y Madrid." 
La fiesta resultó muy simpática. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Una conferencia. 
Kn ' e l cuartel de María Cristina 
d a r á hoy una conferencia a la tropa 
el comandante, del regimiento de Va-
lencia don Miguel Burgués Gaanuza, 
sobre el tema «Amor a la Patria». 
Este acto tendrá lugar a las once 
de la mañana. 
Cumpliendo con la Iglesia-
Las fuerzas del regimiento de Va-
lencia han comenzado a cumplir con 
el precepto Pascual. 
'Ayer lo hicieron las correspondien-
tes a la primera y segunda compa-
fila, y hoy lo' practicarán los de la 
cuarta, ametralladoias y plana ma-
yor. Estos actos religiosos tienen lu-
gar en la iglesia de los PP. Salesia-
nos. , . 
Retiros. 
Se concede el retiro a los sargen-
tos úv la Guardia civil, de esta Co-
manda m-ia, Samuel Reglero Bezos y 
Eduardo Niisa" Vargas fijando su re-
sidencia en Mal i a ño y Tórrela vega, 
respectivamente. 
Pensián. 
- -Se señala la pensión de 328 pese-
tas a Simón Castañedo, natural de 
Castañeda (iSantander), padre del 
soldado Irais, desánairecádo cuando 
los siuvsns de Melilla en el año 1921. 
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T R I B U N A L E S 
Causa por robo. 
Ante el Tribunal de esta Audiencia 
compareció ayer Braulio Peña Herre-
ra, para reisponder de un delito de 
robo. 
Eli teniente fl-ral, señor Rivero, pi-
dió para el procesado la pena de tres 
años, seis meses y veintiún días de 
presidio correccional, por que .cn los 
pri-mertos días del in{es de junio de 
1923 subió a la Imbardilla de la casa 
número 18 del bulevar de Pereda, sus-
trayendo de m r baúl varias prendas 
de ropa, ta-aV.as en 215 pesetas. 
La defensa, encomeaidada al señor 
QUiantanal, solicitó la absolución, o, 
en el peor de los casos, dos meses y 
un día de arreslu'niayor. 
Suspensión. 
Por muerte del procesado Agapito 
Sánchez fué ayer surpendido el ju i -
cio oral que por e,! dedito de hurto se 
sególa en el Juzgado del Este. 
VWWWWWWWVWWv vWVVVWVVVWVWWWWW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Tranviario.—lEfaie Sindi-
cato celebrará en él día de hoy junta 
general a las once y media de la no-
che. | 
Se ruega a todos los compañeros la 
m á s puntual asi'slencia.—La Direc-
tiva. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Hallazgo—-Don Manuel Palacios, 
de Potes, encontró ayer una pulsera 
de monedas de oro. 
Se entregará, en el Hotel Continen-
ta l ' a quien acredite ser su dueño. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de a y 
fué el siguiente: 
Comidas dirMnlMiídas, 736. 
Transeúntes que han recibido , 
l.eiiíiie, 17. 
I",ií\ ¡ail-os con billete de ferrocarri* 
a sus respectivos puntos, 4. 
A-.i.lados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
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B O L S A S Y M E R C A D O 
I N F O R M A C I O N 
U R L BANCO DE SANTANDER 
M A D R I D 
I i t t r lor , Iserlt T , . 
» » w, • 
» » D . . 
B . . 
A . . 
» » G y H . . 
Rxterfor ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
Amort ízable 1920 F . . 
B . . 
» D . . 
C 
» » B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
T n o r o a tuero 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octubre 
Céda las Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S • 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Eiotinto 6 ñ o r 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Pea 
Hidroeléctr ica española 







Francos suizos , , , 
Francos belgas 
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i Hidrnci ' :vA rica íbéTlcá, M . 
Hlitbs Hi ¡ nos de Vizcáya , 93,75. 
Bollos d:6 la Suciedad l'Npa fmla, de 
Gqnstfücéixwi Naívail, !»7,25. 
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G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de éngrá'Se 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 



















I i i l e H o i . 4 pór ÍG0. á ?0,00, 70,75. 
70,40, 70,l(i, 70,80, 70,60 v 70,6G por 
100; JJO^etas 79.500. 
Ajiu;i-tizai>:e M O j a 05,50 ñ o r 100; 
peseiiis 10 000. 
. Idem 1017, a í)5.l5 por 100: ftasateus 
G.diio. 
Tesoros enero, a 101,50 por 100, pe-
soias 7.500.. 
A'oeio.nes uKI Sardimero», a 73 por 
100; p.'H'las 10.(11,(1. 
A-sturias l."1; a 64,50 poi 100: pesé-
tas 3.000. 
N.ole.- 6 por 100, a 1(,2,85 por 100; 
pesó las 15;()0Ü. 
I'.adajuz. a 06 por 100; pesHa^ 3.-000, 
Vies^o ;; per ido, a üh m i 100; ge» 
solas 30.500. • 
D E B I U B A O 
Fondos públ icos . 
(thligaciiiai'S del Trsni-o: N'iMiciiuien 
to 1 enero, seii, ' A. 101,10; ídem serie 
B, 101,10; ídem i noviembre de 1923, 
serio U, 100,80. 
ObUgaflíónea Avi in tande i i ' n ' i " B i l -
bao (emiisién 1921), 99,19 y 00,20. 
Acciones. 
Baoco de Bi ibáb, n ú m e r o s 1 ai 
120.Ü0O, 1.700. 
fóriódito dé la Ünión Minera, 557,!50 
i.a Rolda. 465. 
\"a-('on^adus, 555. 
? Ia t i t in ia t ] í i \ ü h , 195. 
Alt: ra, serie A, mimcins 1 al 2().0()0, 
Alias Hornos de Vizcaya, 130,50. 
Duro Feá.gáiiera, 58; ftn corriente, 
58,50. 
I 'ai-kalilnoa, 700. 
PnjpeOera [í^xifvola, liúnnierds 1 aii 
80.000. 72. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 281 y 280; 
fm coTi-feínté, 283 y 282. 
r n i i M i l-.^iiañida de lOxplosi'vo.s, 370. 
San Ca-nlus, 675. 
Obligaciones. 
Nortes, pr imera serie, pr imera hi-
pa! cea, 65.40! 
l>!) •(•¡.il - Norte 6, n ú m e r o s . 1 ail 
20(V)()0, 103. 
Asi:ii,rias, Galicia y León, p r i i n r r a 
hipnlcca, 64,10 y 64. 
Sanlandvr a Bilbao (ends ióa 10()( 1 
; iM). 
Biilibao a Dii-rango, segunnda liipoté-
ca feniisk-n 1902), 73,50. ; l 
•-,;di-oei!í'i'tr¡ea lvspañi).|a, si-rie A , 
83,50. 
C r ó n i c a F i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
No. son ''.-las instantes los m á s pro-
¡pi$ios paj'a solif.'itar la ||eriCiióii de 
kjctqres haeia la aclual idad finan 
i i i a a . iiñ ésta pii'senta sucsus dv re-
lieve bastante a eunti a ri e.-lar la fuer 
/a asp -.ti\a oel drania desarredlado 
en ci expreso de Sevilla. 
La comnoc ián sentimental causada 
por el desrnvulviiim/icn'lo del cr imen, 
pr imero, y él e^iupur e íiidjigtiaeion 
d i ' - i i i i r s , han convertido el asesinato 
de ios amholai/a's de (Arreus en uno 
de ios nusis apasinnados temas en el 
prosonti;, y se^uiameide es un típico 
Vaso cuya '•nnsidi ración s e r á precisa 
. ¡i la histoi 'ia de la delincuencia. 
just i f icado es tá jug las in íáde l ic ias 
de !a traífcd.iu y del proceso, para so 
0 . óai eoimiento y s a n c i ó n ahsaj'han 
G'j i n t e r é s públ ico , m á s acaso esto 
. a i • mi i a a t i I) I e con nuestro p rdpás i -
td, im st''a porcpic en e-l fondo de tü-
do e a i i ' a hay un fnndami"nto eeó-
n ' i n ' r . ' , ylrío 'p(jrque el dcslítü que 
hoy e pe! A i ' : ' y coíiwidii con exl ra-
ord.:::ar!M afán es un producto ló^icn 
r, ailificio.-o ambienle ecOnÓlilliCü-
>CÍal en qu.- se desenvuelve u n a p a r -
' !, c,-.:.i \. míiiS numvii isa . dé í-a 
l lacii ii d" las modí i iias i-api)a|e<. 
Ku iln pr¿»'C'iipip se (a-evv'i quie la 
aii . . " i ;a hab'-i destruido fti^rzás 
'a tcriaic- y acae.-entítdo los vMOré-S 
.'a'.-s cié I i p i i 'h los , pero, des^ra-
' 'iadau; a!'", • • eóa la suges t ión : ;.-
tíUóíCca que i io .o . ' só al lieroí^inii f a 
' i ansiteridad se a d v i r t i ó bien pronto 
que lá c a t á s t r o f e alcanzaba t a m b i é n 
a los factores ps íquicos . 
' E t i \G que . a Kspaña le-pi-cla. rolo 
• t i oqu:i:';J)rio i'c:iri.'ai.:co. la f ac i l i l l a ! 
de ios neunci'is d-es^fóporcionádás al 
esfuerzo, la incontinencia y la relaja-
ción de v íncu los de t iahó clase con-
v.irtieion las ciudades en lo que g t á -
íicaiihMiie se ba lliamadb na pféMcTio 
- uelto.. 
Iímjp.rovisar foi iunas y derrochar-
las sin t ino y na'dida ha' sido el ún i -
co ideal de un sran, masa. Para, elfo 
lodos (ps | i iocedimieidos y fados los 
ni''d,¡iis eraii l)Uienosí y en la total 
amora| ;dad se b&r'dea<ba el Código y 
m disfrazaban (! • placeres l a s ' m á s 
diaiinranie., áb 'erracíoi ies . 
Del HÍÍH> al cont' ¡ ibando, del conl ra 
' ando al mbo, del mlu, a] a-esinato: 
He f»T>lf ];, I ; , , ,< , r | | | jjyfp j , . , , , ¿-pg. 
ééjidido los c'rimiuíiiles descubiertos 
idiota, no camo excepciones ano rnn -
les. sino como fipfniras réptésénts t t lváá 
de esa fauna de lo : cabands y de los 
p a r a í s o s a rl i licia les, que amenazan 
uifectar a ICrP'aña. 
Siempre liemos resaltar cu estas 
c rón icas la inestabilidad de nuestras 
bases eHoñéiMoas actuales. Beneficios* 
e x ! r a o r d ¡ m u i o s , agio de monedas ox-
c rán je ra s , mulitipillcacioii de los enti-
dades bancarias, son fundamentos do 
una sulidez hai'lo dist inta de las que 
reaiiiieuie deben cimentar la. econo-
m í a de un pueblo y que no son otros 
que ^ieiitcs i i roducl ivas y fecund.is 
e insl Mímenlos cii'(ailaloi'ios prniinr-
díonadoS. 
Del mismo modo que en lo colecti-
vo no se basaba la ecunomia en la 
a^r ienhura y la ind i i s l f i a , en el l i a -
bajo, en suma, los pai t icalares des-
d e ñ a r o n las p e q n e ñ a s ganancias del 
esfuerzo reblado y los liuutados go-
ces de la vida honrada y se lanzar 
ron a esa vida chyo sostenimiento 
exigía el azar, el a rb i t r io , la des-
opresion y en muchos casos el delito. 
Si con ocas ión del crimen del ex-
preso, otras irregularidades cometi-
das por funcional ios de Correos, ad-
v ié r t ase que en id ambiente seña l a -
do,* la ocas ión es el peligro comple-
m.enlai io, y para culpar especialmen-
te a un Cuerpo es preciso aii!e< cum-
I arar lo con los .•máüog.ts. AnMagfüb 
en el sentido que ahora cansideramos 
son lodos los Cuerpos que manepni 0 
adminis t ran fondos en .urandes cae. 
t.idades- y presten servicios de di f íc i l ' 
fiscalización, y enlre és los no ha sido 
el "de Correos el que oficial y púb l i -
camente l ia merecido mayores san-
ciones. 
Kl suceso de palpitante aclual idad 
os, pues, en mi fundamento econcmi-
cn, un s í n t o m a má.s que u n i r a las 
quiebras com-rciale-;, a i r regular ida-
des bani'ai'ias que caraclerizan la i u . 
sosleiiible s i tuac ión de. la economía 
e s p a ñ o l a . 
A r l u r o Psrez fiamarero. 
Rjedaotoir de «El F inanc ie ro»! 
.Madrid, abr i l de 1924. 
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P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
Los relojes de bolsillo. 
Los primieros relojes de bolsillo no 
se ci nocieron hasta iiues del siglo XV. 
pistos relojes, objetos de 'lujo costo-
so, eran casi siempre delicadas obras 
de arte. 
Lá mater ia empleada, la< dimensio-
nes y las formas variaban hasta lo 
infinito. 
t a s maquinar ias eran de hierro, do 
cobre o de acero; las cajas, rara vez, 
do oro. Se empleaba mas bien él criiS-
tüi lallado, la plata., el colire dorado 
u o* ras materias fáciles para ser cin-
celadas. 
En cuaojito a la formaba, var iaba i n -
delinidamente, s e - ó n ed gusto del día 
o id capricho de! artista. Había m o -
jes ovaiedes. cuadrados, exagonales, 
en forma de pera, 'de bellota, de flor, 
de l ibro , oic. 
Bajo el reinado do Carlos IX para 
seguir el humor macabro de este Rey 
estuvieron en gran ba.na las cabezas 
de muerto y pequealos a t a ú d e s ador-
nados de piedras preciosas. 
Los ecles iás t icos y las abadesas r i -
cas llevaban los relojes que t e n í a n la 
aguja que s e ñ a l a h a las horas l i ja en 
el ceutro de una cruz de .Malta o una 
cruz latina. 
i lesde el punto de vista mee-i uic i , 
esfie. precio-iis relojes del siglo XV 
dejaban mucho que dése,ir. No t en ían 
máiS que una aguja que marcaba sen-
cillaaient/' las bpr.as'i Kn un pr incipio 
la cieuda duraba SRÍs horas, dcspiié'3, 
doce, y m á s ¡"obd;! ni e, vei id ieiiatri). 
La exactitud del movimiei i lo ma muy 
mediocre, pues las m á q u i r i a s tenia í i , 
por la liemos, quince minutas de va-
riaeic'.n al día . 
Cu el siglo X V I I , los relojes.de bol-
sillo fueron m á s grandes más evac-
tos; pero menos heimosos, y en gene-
rajj m uios ornam' l i tados qiw en las 
Siglos pn ce.! ades. 
.Modificaciones 1 renicas importantes 
so lóc ie ran en su mecanismo, períCG: 
c iouándo lo . 
En la buena si'cieda'l ero de muy 
ma l tono m i r a r la l iora en (á reloj de 
bni.-diio. Pa.reta'a indicar una de-cai-
tés prisa, de-ipedirse. Así un ingenio-
so'relojero tuvo la idea de marcar so-
bre Gfl cuadranie de sus relojos de bol-
sillo las boi as en relieve, de l a l mo-
do que baeítaba pasar ne^ldg^itemens 
te el dedo solo.' e l á e l o j para e'^uocer 
la. boro por la inspección táct i l de la 
ppsiéió'n de la aguja. 
iEu la. pr imera mitaiPdel <i--|o X V I I 
se_ inventaron los relojes de bulsilld 
qu'e daban las horas. A e-te p rap^s í to 
cuéiiiiase Ta siguiente a n é c d o t a : 
Cra.st''>n do O r ' e á n s , bermano de 
Luis XJTT. oslando en sus habitacin-
ues con algunos seño re s de su Corlo 
d lóse cuenta de q"o acababan do co-
L'Virle un reloj del bolsillo nne daba 
l a hora, y que ól lenín on £*fan esti-
m.a. Jl'abióndoi.V a.cousejndo uno dn 
sus familiares que hiciera cerrar fas 
puertas v re-;-: ra ra a las pi ementes 
el principe no (piiso entera ! <e de ello, 
y d i jo : 
«Señores , salid todos, pues si el re-
lo j da la hora, traicionar:! a aciuei 
do voisotros que me haya jugado tan 
malla p a r t i d a . » 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclus iva y depós i to del 
amor t i ^midor potentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a. nadie sin v i s i t a r este 
d e p ó s i t o 
S E C C I O N M A R I T I M A 
UN LIBRO INTERESANTE 
CRONICA 
pocos han sido los literatos que han dedicado especial afisM 
los problenai'- ma i íl imois. 
Asi como en [n'glaterra, F ranc ia y Estados Unidos en lodos w U 
pos ha l iábalo u ian n ú m e r o de escritores que se han ocupado pref,., "r"-
mente de los asuntos náu t i cos en la Prensa y en el l ibro, l iawridí , 'utóT 
leí atura que p u d i é r a m o s l lamar m a r í t i m a , con resultados verd'údor, !" 
be \alio-sisimos, en E s p a ñ a , excepto aJgunas revistas profesionales v S ' " 
que otro escritor, l ia sido escas í s imo lo que se ha publicado de lOs thzW 
nados asuntos. , " A"' 
Afurtunadamente- en estos ú l t i m o s anos la omnion se ha inclinad f I 
favor de las cu.-siiones m a r í t i m a s , .viendo en ellas el prestigio y ro l )^ ' ' 
de nuestra pol í t ica ecóuónnica. 7 
Quizás , como consecuencia de esto, ailgunos escritores, recogiendo,, 
palpitaciones populares decidieran escribir de cosas m a r í t i m a s , con ¡J,.8 
dable, acierto, dicho sea sinc-rameiiie. _ _ j . , 
Uno <lo estos escritores, que no por incipiente deja de sor brillan^ 
sesudo, es Marcelino Rosas, poeta andaluz y p i lo to de un barco GatiflJ 
que acaba de publicar un i n t e r é s a m e folleto en que desarrolla e l " j j f f i 
ma social del umrino meicaute. , • x • . i ,T . 
( ,,inieii/.a el l ib r i to con una breve h i s to r ia de l a Mar ina mercantVk 
1 u d ¡ a n d o después la cues t ión social, imparc ia l y razonadamente. 
Recogiendo lo m á s interesante do cuanto se ha escrito do tan ¡ninni. 
l a u t í s i m a materia, aporta observaciines y onentaciones de su cosecha 
Kl jibro del s eño r Rosas, que hemos saboreado con deleite,'poseo•" 
tro otros mér i tos , una sinceridad, ana buena fe y una intención 'niuv 
plausible. ' • • , • 
Vava nuestra feliciKición cordial . 
MBOHILIH, 
• • • 
«San Car los» , pa ra Cádiz, con pa. 
Eilbao, con 
piedra. 11 
«Roberto», para Cijóm, con hiem 
<(Castro», pa ra Bilbao, con piedra 
«Carmen» , para Bilbao, con car"'-, 
general. 
••->r.n>> nniv. Gijón, en lastré 
VVVVw » . . w v vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX-VVVVVVM vvvvv 
Para todos ios asuntas que se relatii 
non con «nuncios f susorlpolonet, g|, 
E! « M a r g a r i t a » . r<l««» «l^mpro al Administrador; Aptr. 
lis esperado en Sanlauder, can car- tail». Sí-
fía general, de Vigu, el vapor « M a r e a - vvA,vwvvvwv'tAAA/vvva\^wvvvwvvvavvvivvvv^ 
e i «ndefonso» . SERVICIO DE TRENES 
T a m b i é n es esperado eu esto puor- " .-'' ..:ír' • Ü»Í - ^ a * 
n diferentes me re uncí as; el va- NORTE 
lMn" t < P $ ® f m m » . , Santander a M a d r i d : mixto, a las 
Nuevo c a p i t á n . 7-5; CorrCo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, a las 8'4i), 
Ccnñic to sin solucionar. 
C o n t i n ú a n couar-adas las lauchi- saje y carga. _ 
Has de pesca; s e - ó n dimos cuenta en . « M a n a L u i s a » , para 
d í a s antro in,es. 
¡'A origen del eoMlácstp parece ser 
que ubeib'ce al c r ih ' r io del Gremio 
de péseádores de éx lg i i pon- cor^isiéñ 
do \eiit,a el seis por ciento 011 hl.^ar 
del cinco que le venían p a g a M ó los 
ai madores .de dieiias lanclrilhis. 
Po.r ' ste qónflüot'o es tán s'u t ra l ia jo 
unos ciento cincuonla honilnes 
l i a sida nombrado c a p i t á n del va-
PPr iiMíimedes)), nuestro eslinifido 
añi lgu Vaieriano l l e r n á ndez. 
E! « H e r n á n Cortés». 
•V1' e n c ü ' ü l r a en viaje de \ i^ ¡ la i ic ia 
m i IQ COFfí] de As.farias. Cantabria v 
\ izcaya, el c a ñ o n e r o « H e r n á n Cor-
tc'iS». 
El «Cabo San Sebas t i án» . 
Ha zarpado dé Itarcelona para 
riUftStro paerto el vapor «Cabo San 
Sebas t i an» , con diferente 
Llegadas a Torrelavega: 1T36 
y 9'29. 
A Barcena: 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Rqinosa: 12'56, 20,46 y 12'02. 
A Santander: ÍS'iO, 8 y 2ü ' l l (los 
martes, jueves y s ábados ) . 
Santander a B á r c e n a : a las lO'ífí 
Llegada a Santander: a las ¡)'2¿. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las S'ID, m e r c a n c í a s . 
... Oíros barcos.. U'15 y 17'5. 
lambKMi son esperados los vapores (Este tren admite viajeros parala 
,' '!''.'.'V' "Luz" y " V r t * » , con car-a l ínea férrea de Castro Urdíales, con 
' trasbordo en Traslaviña, y el de fas 
R,(1 K-J-L - . ' E,1 «Segundo» . S ' íb también los admite para ta línea 
n .Nue\a York y csc,alas, con car- de automóvUes con trasbordo en 
ga gerteral, es esperado el vapor ASe- .Treto.) 
_ , „ . „ Llegadas a Santander: a las ir5ü, 
E! «Cabo Cervera» . 
T a m b i é n es e.,,,,.,.;ii , (je Barceloha 
ol vapor «CábO Cervina, can car'-a 
g'eneraii - " 
Observatorio Meteorol:-
gico Centrar. 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9^1. 
L1ERGANES 
De Santander a Solares y Liérga-
K l teJegrama recibido aver dice Ir. Iies: a las G'iO (sólo hasta Orejo enn 
;,, 1, •' • ' J „• • — . o'/r: 10'on Ií^'IA l?'^ 
para cargar car-
viajeros), S^S, 2 20, S'lO, 175
algo t o r m é n lo- Y 20'15. o_ 
Llegadas a Santander: a las o ¿o, 
9'21 (procedente de Marrón), 12"̂ . 
15'28, 18'23 y 19'2G. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander.,para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en Caite-
zón de la Sal para Comillas y O 
ouerniga) y 13'30. ^ 
t loo-adas a Oviedo: a las l o * 
y 20'20. 
s á ñ á a s de Oviedo para Santander: 
a las 8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 
Se vende «Ford -Sodan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
t r a l . Santander. 
• H A N M O T I L — OAPI — RBSTAURAUT 
D E J D L I A N Q U T I E R R E Z l 
Máquina smerisana OMKtA, para 
produseión tíal Oafi Expréas. 
Marlaeoa variadcB.—^-^rvioio slegants .9 
iweji«rne o«»rii fcp^" '•nn««í«tes, aí« 
Malo i ' ' • • la Bspa-
ñoia. 
siguiente: 
'( Te. lupa in eoniQ 
SO ; a l . -paña .» 
En turno 
bán . 
Cu l i i rno para ca r ina r co rbón . con 
desfcrn.o a-Santander, se ' "ucuen t r í 011 
Íjij6n los barcos siguientes: 
«Pepha)) , de 150 toneladas. 
«Cons tanza» , de 115. 
«Laca Gómez», 15(1 lojieladas. 
«Mar ía Matilde», 90. 
«Pi la r» , 170. 
((Mauinda.., 170. 
Paira Sai d o ñ a se encuen! ran eu 
t u r n ó los barcos siguJe^tes: 
Sao Andrés . 1)0 toneladas. 
((Adriana». 100. 
«Ci.llero». '.)•'. 
Movimiento de buques. 
L i d rados: 
«Toledo», de Hamburgo, con pasaje 
y earga. 
«Rolandse'ck», de Bilbao, con carga 
general. 
«San Carlos», de Bilbao, com -carga 
genera I. 
«Valenc iano 2."». de S a n t o ñ a , 'en 
ilast re. 
«Ma.ría Luis«», de Cijón, ee lastre. 
(tCastro», de Gijón, en lastre 
Lespachados; • 
«Tídedo», para Habana y Veracrnz, tender a las 11*45; 
con pasaje y carga. 
m e 
cuotas mensuales desde 55 pesetas -
Condiciones Inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
GASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. t 
H A R I N A S D E M f A I Z 
[Las [mejores, por 'sa finura y l impieza l j l á s de 
la Fábr ica la A ^ G - E I I V T I M A . 
C a ü e d © : M a d r i d , n ú m . 7,' . — S A N T A N D E R 
DE PEDRO SAN MARTSM 
Especialidad en vinos blancos d« \t 
<*va. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidaf. 
JÜALASAL. nym. f—TELPrOMO- '-W 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los'grUDOs e lec trógenos! 
ASENTE «ENERA!, PARA BSPAÍA 
P a s t o d i P e r o d a 2 1 . - S A N T A M D E B 
De Santander a Llanos: a las 10 U 
Llegada a Llenes a las 2015. . 
De Llanos a Santander: a las 7 4d. 
Llegada a Santander: a las H 2f-^ 
De Santander a Cabezón: a las 11 ou 
y19,10- i i^c 
Llegadas a Cabezón: a las 16 ÓÍ 
y 21,11. , r ^ 
De Cabezón a Santander: a las / ^ 
y IS'SO. , 0,n. 
Llegadas a Santander: a las «¿o 
Y 15'39. , ,n 
Los jueves v domingos hay un ireu 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a pa? 
  l  i r 4 5 . . 
Los domingos y días festivos c rcu 
lará entre Santander a Torrelavega. 
saliendo a las 14'30 y otro de Tc^em 
vega a Santander, que tiene la sauu 
a las IÜ'20. 
ONTANEDA r„ 
Salidas de Santander: a las l 
11'10, l O O y 18'05. . 0./o 
Llegadas a Ontaneda: a las » ' 
I S ' l l , le'SS y 20'10. , 7 ir20 
Salidas de Ontaneda: a las /, " ' 
14'35 y 18'15. , n o-w 
Llegadas a Santander: a las o " 
l.TOS, 16*22 y 20,09. „ tnnCiA~ a 
Linea de au tomóv i l e s de Ontaneaa 
Burgos. 
S;i liria jje Oíd a noria: a las ^ 
Llegada a Burgos: a lasjo-w-
Salida de Burgos: a las ' la-
Llegada a Ontaneda: a las ^ 0 San 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pa» 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las i • 
Llegada a San Pedro: a las 10Jü. 
Salida de San Podro: a as 




DE 1924 ' f s : L - : r u e : b l , o ^ C Á N T A B R O , RUO x í . . 
H MP A C 
G - A M E P I K A L I N I i 
(Ti) 
A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m m m m m u m & d e l p u e r t o s e S a n t a n d e r 
E l 6 ^ @ m a ^ o ^ e l v a p © r » J L " € 3 I - a J S j b 3 3 O 
010 di junio, el vapor 1IOLSATÍA. | E l 12 de julio, el vapor TOLEDO.¡ 
idmltíendo c n r g » y pasajeros de primera y segmida clase, segunda e c o n ó i c l c a y tercera eiaf ti. 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana . . Pesetas 400,00. 
' (iDciuídos impuestos) (Para Veracruz y Tampico . . . — 482,75. 
a ..s «aporea están construidos con todos los aaeiantos moiernos y son de sobra conocidos tJCf 
J p r á o o trato que en ellos reciben los pasajeros oeotoa» . las c» tegor í«s . L l e v a a módicos , ea-
S a n t a n d e r : Ifrcm J $ & é V i a l , c ñ l l e d e C a s t e l a r , 4 . 
Agencia de colocaciones de Sir 
vfenta's, amas de c r í a , s<-riorí-
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
oliciaias sastrei's'a., obreros, mo 
2ps, y todo qtie t f n g a nece-
- idad de e o t o c á r s e que consú l ; 
te con esta agencia. Gannen 
d í a , 4, 2." izquierda. Teléfono 
7-10. l lo ras : de í) a 1 y ríe 2 a . 
le ven no. se a lqu i l a i pisos en 
Vlartil 0, ó y clialet e ó el Kfl d i -
aero. Rbzdn< S- ñ o r a v iuda de 
¿ o d r í g u e z . M a i t i l l o , 5. 
VI. 
mifalo rápido de pasajejos cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orícans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f b j a s d e s a n t a h d e í í 
SPAARNDAM, el 21 de nu'.yo. 
M^SDAA!, el 'J de j i i : i ; u . 
el 2 de jul io , 
el 23'do ju l io , 
el 11 de agosto; 
el 8 de seplicití l ire. 
el 24 de septiouibre. 
el 13 de octubre. 
el 1!) do pctubre (viaje oxtraordinario.). 
el 5 do noviendire. 
el 22 de iiuvieudire (viajo ext rnordi -
nar io . 
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f tó . 1.225,( OPts. 
» i.aoo.'t 
; * 1.475,Lt 
» l.6G0,ü( 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me 
nos a NUI'.VA ORLEANS, que son ocho do l í a r s más. 
También expide esta Agetíeia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son complefamonte nuevos, estando dotados 
de todos ios adolajdos modci-nos, siendo su tonelaje de 
'.500 toneladas cada uno. Kn pr imera clase Jos c á m a r o 
tesón de una :v dos literas. J-j'i segunda en.ii . .mica, Jos 
«macotes son dos D ü S y C U A T H u literas, y en TERCERA 
-USE, los camarotes son de DOS, CUATRO .y SEIS L l -
'dUS. EJ pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
« magníficos COMEDORIÍS, El!.MADOR ES. RASOS, DE-
PSSyde magnifica hiblioteca, con obras de los raejores 
autores. El personal a su servicio es todo español , 
^coimemla a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
^Agencia .ron cuatro d í a s de 
•a aocuineidaeión de e m b a í q u 
¿ t u d a clase de informes, d ing i r sc a su agento en San-
E v J ¡ l l l J 0 " ' D 0 N l iANCISCO GARCJA, Wad-Rás , 3, 
cipai.-Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
y. telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
F a b r i c a suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y art ículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de t ransmis ión .—Elegantes art ículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de montería . 
E l d í a 19 de M A Y O ; a las tres de l a tardo, s a l d r á do SAN-
. .>..>j^j_i.v-od,ivo couungeuaas-cl nuevo y magní f i co vapor 
e m e i o 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A R A NA, COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 11 do MAYO s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
a r 
Vdmite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera cías? 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A R A N A 
Primera clase.—1.59450 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda (dase.— 859*,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 í dem, ídem, í dem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
f i e m a y o -
g u n i o . 
se p r 
, para t r ami t a r 
r sus billetes. 
te^U!ílul''.i'i-'r 'as C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nur-
m tÍpPc"i ,ií; -^' 'dina de! Campo a Zamora y Orense a 
' paiuinanca a la fronU 
paerra !f'n"cari'i1<'S y t r a n v í a s 
presas 1:1 fr tera purtugm-sa, otras Em-
P^ArsenaJes del Estado, otras j . 
de vapor. 
C o m p a ñ í a s ' 
M a r í n i 
tas '••'"proso.s de Navegac ión , h a c i o ñ a i e s y extranje-




Earj p o r t u g u é s . 
dos _pV',l1(),,os.—Menudos para fraguas. Aglornera-
bnr!"'''1 f'í''dt,os m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
«AGALLE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
Pelavo ,r ^'LEÍ1*"' ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Bam'üí,' t '•f"""i'!-!!ia. o a su agente en M A D R I D , dm, 
P l i » ? Alfo"fíl) XIÍ ' 101.—SANTANDER, señor 
W " S ' , i ez y C( . rnpañía .—GIJON y A V I L E S , 
ue la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
pjw , , don Rafael Tora l . 
k í m m infonilus y precios a las oficinas de la 
%j()s de taIJar. biselar y restaurar toda clase de lu j i a^ 
e Lüs f(,inias y medidas que se desea.—Cuadrofi 
"tSpftQ^ ad,)S y molduras del p a í s y extranjeras. 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de gTan porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje bispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de p r imera , segunda y torcera clase, d í 
camareros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al es-
t i l o e spaño l . Llevan t a m b i é n méd ico españo l . 
Eos pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
?ara toda clase de i n í o r a s s , d i r igirse a sus figles en Saa í ande r 
H i j a s d e B a s t e m c h s a . * P a s e o d a P e r a d a , 9 . - T e l . 4 ! 
que ausentarse, 
se traspasa en 
buenas condiciones una Confi-
t e r í a . I n f o r m a n : Comercio, 67. 
Torrelavega-. 
P í d a s e directamente a la fá-
brica L A COVADÓNGA Miv 
riedas, te léfono 15-04. 
una casa en lieino.:a de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Produce tres m i l 
pesetas anuales. A t ra ta r coa 
Faustino G a r c í a . Reinosa. 
Su capitán don A G U S T I N G i B E R N A U 
admit iendo pasajeros do todas ciases y carga con destina 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á evcaía . 
ESTE BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
El d í a 6 de MAYO, a las diez de la n i o ñ a n a —Síálvó con-
l i n g e n c i u s — s a l d r á de Santandur el vapor 
para ía-asbordar' en Cádiz a l 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y R u e ñ o s Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a , pa ra ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
s a l d r á el d í a 7 do mayo de La C o r u ñ a , para Vigo y Cádiz, 
de donde s a l d r á el 11 para Cartagena, Valencia y Barco 
iQsnary de este micr to el d í a 17 pa ra For t Said, Suez, Go-
ng Ivong. Vokobama, Kol)e, lomiDo, íMiigap i 
Nagasalvi fifácu 
Mani la . 
ati \ a ) . Ib 
tiendo pasaje' y carga para nu-erti 
KOngij admi-
y para otros 
pumos para jos cuales baya estaldecidu son" i (dos regula-
res desde los puertos do escala antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER. S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—TeJéfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
iSTÜBVO Qren»rado eomnaes-
to d« SBftBcia de an í s . Sustitu-
I ye cok gran reataja a l bicar-
| bonato ea todos sus usos.-Saja | 
0,50 nesetas. Eiearboaato d@ 
de elfcero-fosfato de ca l de 
CKEOSQTAL. -Tt lbercü los i s , 
catarro crón eos, bronenitip xr 
debilidad geaeral. — Precio: 
18,50 oeseü&a. 
MOLINO se vend^ 
en el pueblo de Maz 
ouerras, con buen salto de atru; 
a propósito para alguna indus 
tria. 
Para Informes. JOSE DE L O i 
BIOS. rjriTn.flrnî . — T«rrríl|j>iv»>!7n 
Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
8'23. 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo 
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas las 6 A S T R A L G Í A S 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intesíinales 
C O L I T I S , etc. 
•« £ t Kaolín '-.s superior al bismuto bajo 
el punió de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
ciones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia dí!iUV;í¿icííia,13ae Abrilde 1920. 
1 Ea venta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR : 
J 1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
Beraardo, n 
P E E B Z D E L M O L I N O . 
? e s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
ÍKIagalIsiRes (esqülRa 
T K L E F O N O 9-78 
d e s é a s e cl ialet en buen estado, 
centro cap i t a l o Cajo, con am-
plias l i ab i t ac iom 
Ofertas, po r escrito, a C 
en esta Á d m i n i s t r a c i ó •. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
pasU sin coerpo graso 
miiv atlli(*r',nle 
SE CORRE - «O MANCHA 
Especifico de iodos las m i m i m m as 
Calma instenianeamente todas las 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, bJ St-Martin 
PARIS 
se ofrece pa r a cajera o depen-
d i í jma <k- córner c ió . In íormará 
esta \ d m i t i istración. 
na j;ii-dinora de ocho asien-
tOs, ¡ sennnueva y g u n r u clones. 
Dirigirse a Nervio lleras, en. 
Ü S O R K Ü (EalenciaJ. 
• n t e r c e r a p l a n a 
El crimen del expreso de Hitdalocíi. 
E l d í a d e S a n t a n d e r . 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
Un espectáculo grandioso y emocional. ¡*sí 
Hace va algunos meses que la comásián de festejos 'Ir 
lá. Asociación de la Preaisa de Santander, está dedicada 
ai estudio y •realización de un grandioso y emocional os 
pectáculo, de sumo interés para la. capital y la provincia 
ya qne en él han de estrecharse más que nunca las buenas 
rAhM«'<it'nr.<; df ñrnis&ti-ñ v cariño aue siemnre unieron o 
y sus pT.0 
noseguir su iiuoiada carjera Iriunfal. «ca nutom 
Para lli var a efecto este halagüeño programa, aa gente. 
isbciaGión de la Rrensa, ee amparó en la amistad y en la Aquellos que se halieñ al Hjargen ^ 
.•lui.iac.e.ncia do distinguidos señores de aquellas locall- del periodismo 0 que jamas hayau t.oli|.(|(l 
,ad.es que se ofrecierosñ im:ondicionalnuentc a ser sus de- tenido que rclapionairse con feJ mas 
dos. Así, pues, los periodistas cuentan en seguida con ouae como simipilos lectores, no pue-ígados. Asi, pues, los penmlistas cueman en sugumu coa cpie co o so piwa iwww*^ 
a cooperación desiideresada e importantísima de los se- den imaginarse lo molesto ^que, 
:ores don Alberto Vel-arde, dou Damíiso Arenal, don En- Cc<, resmlta el ser periodista. 
eJácio es e amistad y , q p
Santander y sus pueblos. 
1.a obra ha ofrecido serias y prolongadas dificultada 
que lian idó.venciéndose poco a poco merced al til-anic< 
esfuerzo de los periodistas que han tenido o gala llevar ; 
la ivalizaciun ej magno proyecto de celebrar el «Día de 
Sanlauder», al iguaf que se lian celebrado, en épocas n( 
lejanas los días de Bilbao, San Sebastián , Barcelo-
na, etcétera. ^ . 
Ija Asociiación, de la Prensa entiende que es de nece-
sidad el que haya en el año un día dedicado por enten 
al amor a la tierra, cu forma análoga a coihO lo harr 
los pamploneses aprovechando la festividad de San Fer 
jnlín. 
En la capital de Navarra, el día de su glorioso P? 
trón se >ef:aJia por un gian ojilimasmo y una no menú, 
desbui'dante ali-gría, cuino si loé habitantes de la capita 
quisieram m.anifrstar aule los miles de forasteros que lo: 
visitan su gran amor a la ciudad, su entrañable fervor a 
Bolar donde habitan, su iumensa satisfacción por perte 
necer a tan gloriosa raza. . 
Y eso es lo que la Asociación de la Prensa, quiere lie 
var a cabo en Santander el día 22 de junio prósiime 
Quiere que la población sacuda por unos momentos si 
frialdad y se torne regocijada y feliz; quiere que la ciu 
dad entera rinda su inmienso amor a la patria; quiere 
que los hijos de la eapáfál abracen a sus hermanos de la 
provincia en nm abrazo amoroso e interminable; quicri 
que suenen im'isicas en las calles y cascabeles en los có 
razones y los cerebros se penen de bellos pensamiento 
y las Ixjcas de idilicas e ingémias canciones; quiere qa 
los hojubies ofrezcan el. testimonio de su admiración ; 
las bellas mujeres montañesas y que las mujeres se en 
F e n ó m e n o a s t r o n ó m i c o . 
hacemos la informa-
ción sensacional! ?alaiien para recibir la galaule ofirenda;. quiere, en fin, 
jue sea ese día señalado en los fastos do la ciudad como 
íl más bello, como el más florido, como el más alegre, . a uno en E,sta es una frase que yo m Á 
•.orno el más grandioso, como el mas emocional... • Nada, que i c ü ^ r ofí m[ Cíinwi (|(, JH)l 
A este fin, la Asociación ,ie la Prensa ha comenzado paz. ^^aves inconvenientes, tras mis óompañerus marinos^ 
do bis joas gran- por las-habitaciones. M>r inaugurar &us gestiiones aproximándose a los Ayun-
amiento, .le Torrelavega, Relnosa, Castro V r m f ^ L f ^ t í ^ ^ S í ? d ¿ ¿ ¿ adolece Pero como para la informacifil 
oai-s, Enredo, Sanluña, Colundies y Ampueru, suhcilan- des nu.my.im cu .. u i ^ solamente v p v i S l 
£ de ellos el énvíO a la ciudad de sus respectivas ha mía.-, ta p.ofesu.-n « ' 1 . cfí0S dalos, inquiero c i m K Í 
.e míKsiea, al objeto de que Santander conozca de cefea duda p.l |un^ ' V; ' '11* , , r „ preciso para cumplir n ^ W 





ebio Sertucba, señor alcalde de Ramales, don Alfredo Mientra- nadie sepa que uno peí- d(. c0.|ICUI.r¡er,)n ]oS actores 
alvairmey, alcalde de Castro Urdíales, .don Andrés San teiiece a la prensa; en tanto que se 
Imeterio, don Fram-isco Albo, ex dipiutado a Cortes, don ignore que escribe uno en los «pape-
/ ! ' r i l la y don Eduardo Durante, ex diputado pro- les», la cosa marcha bien 
i i ir j ai. mente bien. 
soberana-
la Pfi 
Mas como a veces la Policía so Ú 
cierra en un miuliismo inqwnctf^ 
- quién reciurrir?, ¿de quién olitS 
ncias?, ¿por qué medios coll 
guir datos? 
Éuréióal 
i l'>'.;niios salvados! 
Interrogamos a los camarergs don. 
Jel m ¿ 
so; preg/untauios a la portorá de jí 
casa.; molestamos a las vecinas; ehk 
laníos con las comadres; on una pa." 
labra, hablamos con todo el imuiJo" 
a. ve- 1 
Pero ¡ab! cuando el incógnilo se g,,, r(l|)!ir¡ir n i las molestias que po. iliíieües por halltairse la mayoría de estas enlida- j . , , , , ^ , , . . cuando d secreto deja de demos'producir." 
-icales dentro de algún ahandoni), que_ha de ser s(,r|0( ,.niemees es cuando comienza ¡Así hacemos la información sciÉt 
Después de estos trabajos preliminares, los más^cos-
osos y 
es mu:.. 
orregúdo inmed i atañiente, la comisión de periodistas se „ „ yéi^ládero calvario de molestias y cional! 
iirá a los demás elementos necesarios para la brillan- ^ ¡iñconveinieiiieias estúpidms para el Antonio de LLANOS 
laVVA/VVVVAA'VVVV\/VVVVVAâVV\AAVVA/VVVVVVVVV\V%̂  
Del Gobierno civil. 
.¡ragwa a IOS nenias eienwmios iiuu«««xrioo aic* iu.  iincouvenieuci 
z dea festejo segura de que nadie se o p o n d r á a la realiza- pol),r0 pjun^fero. 
ión del mbmo. 
De estos trabajos, que serán efectuados estos dins, 
jaremos cuenta a nuestros lectores con todo detalle, 
uielanlamlnles que el gran dibujante santandorino Rive-
o Gil está, ya trazando con la magia de su lapnz el bello 
•artel que aeíá iepaiiido' profusamente por toda la pro-
Hasta entonces, es posible que ba-
ya podido vivir tranquilo como un 
anacoreta; pero desde entonces, esa 
tra,!iquil,ida.rl—rolativa, desde luego— 
desaparece en absoluto. 
Y > a pueden echarse «arrohas» de 
m c i a anudeiando el festejo más grandioso y emocional p ^ j ^ , ^ ál torso cuando «olfateen)) w se ha verificado nunca'en la capital de la Montaña. 
L a c u e v a d e A l t a m i r a y 
o t r a s , d e c l a r a d a s mo-
u u m e n t o s a r q u i t e c t ó -
n i c o s . 
F I E S T A D E G A L A 
La p r ó x i m a velada tea-
t r a l a beneficio de la Cruz 
Roja. 
Falt;in va muy pocas días para la 
celebración de esta velada, que, como 
en otras ocasiones de grata reborda 
ción, revestirá todos los caracteres 
de un verdadero aCOntecMiüéhto y so-
lemnidad artística, y desrneita 'entro . 
todos los elementos sociales de la ca- idmpretarla, un motivo de grato so-
pital, desde que se inicio el provecto i:,z >' "n triunfo inenarrable segura-
y transcendió al pú,blico, la más vi- ment* ¿Que la zarzuela tiene gran-
va curiosidad y el más mdieiante in- ,,, s ' ' ' l " ' " ^ - " ^ ? - indudable; pe-
lerés, pues sólo teniendo en cuen a ro^uien^s suipierju vencer airosa y 
la cantidad, y sobre todo la calidad Sallardamente las que .ofrecían los 
«...Y aunque no tengo el cuello 
tornasolado, 
siempre está mi cabello 
limpio y rizado...» 
Para Ja generación madura, será 
esta repnvsentacióiu de «Bl barberillu 
de Davapiés» un tierno recuerdo, una 
evocación grata y emocionante... Pa-
ra la brillante juventud que ha de 
M e r c u r i o p a s a r á d e -
l a n t e d e l S o l . 
PARIS.—J-jl jueves próximo pasará 
Mercurio delante del Sol y se proyec-
ta rá sobre su disco brillante como una 
mancha redonda. 
Comenzará el fenómeno en la noche 
del 7 al 8; pero en nuestra comarca 
.no será, visible hasta las cinco y vein-
tiún minutos del jueves. 
Con unos buenos gemelos, y ante-
poiiléndoles un cristal anhumado, se 
observará sobre el disco solar una 
unanchita muy negra, situada a la 
La Dirección general de Bollas Ar-
- cov^rnc piifti^icmn? de «T n moya de derecha; cun una lente astronómica, f s ^ r j ^ r fe r m n l o ^ C i o t m * * * * * «» 
juema y numeios-a. ((farándula.., se . . ((lFl, q|0<rr0), auc aún se aparecerá, a la izquierda. 
es^ra con ansiedad el resultado de ^ 1 ^..7 ' m s n lun o 0 0-1,,° A las seis v Irei.da y seis minulos 
íevando0:* S T ' t ^ J * ^ ^ ^ i J ^ i é t S É a f S del ^ 7 ^ S ^ d o s , el planeta tocará 
liemó.) 6 algUn ve compromiso en que actualmente ed borde interior de disco solar, des-
I os o n ^ v n < v Á v A í L «J^«««*- tiene<n.comprometido su amor propio, pués lo atravesara, y a las seis y 
tólntS^k^f^í^^8 eDO confían fundadamente todos treinta y siete minutos y veinte se-
se de ^ cnanlos han presenciado algún en- gundos, habiendo recorrido-casi un 
nmnto ;> e' ^ f M ? J >='v.,. v no es aventurado augurar a diámetro entero, Jo abandonará defi-
S e l ^ f í n P . 0S<'t,,;ar1.0 .d,•1. elp- ios laí.oviosos v distinguidos mucha- nitivainente. 
s u heíleza.^ todo ^ u l í e V T ó d ^ s u cho* ^ ^ do trh"lfos * ™ ^ Ha9ta e] 8 dc ™ y ' m n h r o de 1927 no 
¡ T ^ L ^ ^ ^ T r ^ Í 0 T ? á i X - C0U ^Vrahlndose .de quienes se trata, 
1 • • ' es seguo-o que la obra se 
sená con inusitado 
las gentes que «se vive», de la pluma. 
Lo de hS( vive., lo entrecomillo pol-
la mi'.sma vazini o con el misino dere-
1 lio con que algunos dicen que ((han 
estado en el Palacio Ibab. por ei-me-
ro hecho de haber pernrinecido unas tes ha reniitido al gobernador civil la | 
horas lomando el sol en la plaza de comunicación siguiente: 
Amias del Regio Alcázar. .«Por Real orden de esta fecha hatl 
Sobre este inciso ya ha hecho ob- gj^o declarados 11101111111.011108 arqui-
servadones muy acertadas y muy re-, tectónico-artísticos las siguientes cucl 
cientes «EJ Duque de G». vas o abrigos, con pinturas o dibujos 
No es cosa, pues, de reproducir i.Upe9t.res, pertenecientes a esa pro I 
ahora lo que ya conocen los lectores, viáéíáí; 
Ocuire un suceso, por eiemplo, V a ;_ *" ' , . , . - jm 
las pocas horas va tienen ustedes ^ fu^va ^ Altamira en Sant.Ila-
encima un verdadero enjambre de 118 del Mai" ^ cueva de Castillo, en 
curiosos que le ..sit ian.., le .(acorra- Puente-Viesgo; la cueva de Hornos de 
lan.., bajo el azote inclemente de un la Peñ'a' en Sau ^ ' ' ^ s de IMeIiia;la| 
interrogatorio, algunas veces estúpi- cueva de la Pasiega, en Villanueva, 
do y siempre mojésio. y la cueva de Covalanes, en Ramale&| 
Cuando penetramos" en nuestro do- ' su virtud, y según detallada, 
mñcilio nuestras .(buenas noches» son mente se expresa en la mencionada 
contestadas con un amable interro- Real orden, son de precisa aplicación 
gatorio que de los acontecimientos sa- a estas cuevas o abrigos las disposi-
lientes hace el viejo cancerbero. ciónos correspondientes dé la ley deí 
—Qué, ¿durará mincho el Directo- de marzo de 1015, sobre conservación I 
rio? ido mo 11 u me utos arquitiectcmico-aríÉj 
—¿Es muy grave lo de «Rubito»? ticos y de la ley de 7 de julio de 19l|I 
—¿Se arregló el pleito que soste- y reglamento de 1 de marzo de i m \ 
indumentaria de la época <.1TV,iKí£r. 
goyesca, esds ramilletes de encanta- V X m . .H' en 
$ t 2 ^ \ l C h a L t tüdOS conocidas fto propiedad v esplendidez. Las L - t S f e S ^ r ? ^ aclivamente diri-
táculos, secundadas por el elemento ^daS. ?QÍ competentísimos artistas, 
masculino digno de oía« ? ' rasl toáo él.eilemento masculino lu-
\ n n/v-Qo „^ o,. i " •,. cira nara su indumie.ntaria los modo-
la obra S l f rSÍn S ^ ^ efecto eS& confeccionando 
PtóndTdo S f 1 •0r ?*• »n acreditada sastrería teatri 
piemnuo resultado económico en be- pp,.^,. Madrid 
nehcio de la Cruz Roja, es la bermo- ™rlfe),' tte -VAaa 
ee repetirá este fenómeno. 
i/ww'vwvwvwwwvvvwwv'vvvvvvx'vvwvwvvvvvv 
En el Sanatorio de Pedresa. 
L a l l e g a d a d e l a s c o l o -
n i a s d e M a d r i d . 
Ayer, martes, llegaron procedentes 
i t ra l «Casa de Madrid 200 niños, que forman la 
pnimera colonia que envía aquel 







entre todas las 
que 
nían la Kmpresa de la Plaza de To 
ros con la Diputación? 
—¿Se ha pateado ((Parlólo tiene 
una flauta.), de Muñoz Seca? 
Bueno y a estas preguntas siguen 
otras . y otras y otras. Siguen mu-
chas, un sin fm de ellas, a las que 
no hay más remedio que contestar 
inapelablemente. 
V si nos pregunta el guardián de j0^trragama R P Fernández e ü* 
la casa, no le va en zaga ba asistenta Jü-"r ^ugd.m<x, n. 1 \ \ . 
que fhva la ropa, la Menegilda' que Pcc,nr de Sanidad del puerto, 
friega los pilotos, el chico que nos sir- Imposición de muiu. 
ve el ((veirmoutih)), el camarero que Por la-Junta iirovinciail de Abasw 
nos brinda el café, el ordenanza de se han inupuesto las siguientes mu-
ía Redacción y hasla el ((botones), las: „. 1 
que recibe nuestras propinas, más o De 5.000 péselas, a don Argeo cíe-
menos espléaididas, según el' estado rro Ortiz, de Villanueva de I v m i 
del monedero que llevamos escondido por exportar patatas, desoliodecieno 
en un bolsillo. • ]as 6rd,enes dadas al efecto, y crcamM 
Todos preguntan, todos tratan de dificultades nara el abastecimiento^] 
mouirir. nroAnv** inAn* indagar; c&ta capital. , 4. B¡1. 
don Martín b" 
referentes a excavaciones y antií,*' 
dades. 
f.o digo a V. S. etc. 
Madrid, 25 de abril de 1924.» i 
— — V i s i t a ? . 
VA señor Saliquet recibió en su doj 
pacho aver mañana, las visitas del 
don Antonio Vallina, don l'/luanio W-| 
re/, del Mollino, señor Malunibros,' 
inq irir, p curan todos 
poro, ¿a costa de que? _ „ __. . -De 250 pesetas, a nw&l 
cosía ^ «'meternos a una seno ])ao de Sail Vicente de la B f Q 
í preguntas que nunca parece que (lon: ilosó y (ll)f,;i ]u,sario ^ " ' ¿ f j 
. , . . d e Liérganes, por vender pataw. , 
el publico non mi- io si3¡pCTÍor de la tasa. 
ley del Taluon, Do 25 pesetds, al alcalde de W 
«tros procedí- do paS) ' w ha:1)Cr cumplido lo . 1 
donado respecto a los estados ae ^ 1 
España 
(..arios .111, en las quo es siempre una 
nota simpática y pintoresca, mil ve-
ces ininorfalizada en el libro, el lien-
zo y el pentagrama, la íatervencian 
noble, impnlisiva y gall<arda de los 
elemie.ntus populláree, de la flor do la. 
majeza española, que va a tener v i -
va oiK-arnación durante unas- bora?. 
que al público se le antojarán exce-
sivamente breves, en nuostrns precio-
8as damiselas v 
actual moni o se llaman... ¡Tente, "pin 
ma, que aún no ."stamos autorizados 
para citar nombres púl.licamonlo! 
R. 
(VVVVVVVVVVVVVX/VVVVV̂  A^A^A « AA/VVVVAAíVVt "VV 
¿Un casus beili? 
S u p u e s t a r u p t u r a . 
PARlS.^Teilegrafían de Berlín al 
di-
rector accwiOiiitiai oo-l SanaíorJo, don 
Rm'navenlura Muñoz: las profesoras 
del misnio. sefiorilas Melero y Reza-
nilla, y el jefe del porsonai, señor 
Goiicuría. 
Cn el Sanalorio, ;i donde llegaron 
en varias ga-i¿'ineras, les esperaban 
el capollá.n-.admiiii¡strador, don Félix 
Arrimbuiu; los médicos del Estableci-
miento, don Eduardo Nieto, don Al -
varo Lanuza v dom Antonio Oliver. v 
de 
va-n a sal-eir. 
'Sin embargo, 
rado, nos impo 
correspondiendo a nm 
mionto.s infoi niativos. 
m ol m de la (uno 0 . T . . I , . * . » ^ fcSavy de aceile 
SUicnidó un liombre 
'•>la fué la. noticia que, escueta-
nenie, llegó a mis oídos y que me 
obligó a salir inmediatamente al lu-
gar del suceso. 
Junta de Espectáculo8--^ 
Comisiones de Nacencia 
Teléfonos. ,er. 
En el despacho del S ™ * r ™ ¿ 
Una valla de guardias y policías nador se reunió anoche la J'" 
astros pollos 'má^ «Echo de París» que, ¿1 consecuencia ]()S mofQSQT(¡¿ sefíoritás Vállelo Ri 
distinguidos, tocados unas y otros deá reci.MHe inciden! ' germaño-bol- vTro S l o L i S f V al S ? ' P o r 
con los airosos y mnlticolores trajes chevique. han quedado rotas todas las S , ' Q' L q 3 Cl Seil0r Co1" 
de la época. La partitura del maestro relaciones comerciales " 
secrotós se ¡ulerpuso a nuestro paso, Es-pootáculos. 
lograiiuo «romper el cerco» acreditan. —Tanibiéii asistieron poi 1 
tarde 
NI'1 
.Barbieri, española hasta la médula, ñia y Rusia, 
inspirada como pocos, rica on bellos Provisionalmente no 
motivos nacionales, sincera y, hon- ningún permiso de importación para 
. .almeníe jas mercancías alemana\s con destino 
hablandT)), como lo prueba el hecho a j \ n s \ H . \ 
de que a través 'de los años se con- AjdeaA; el embajadlbr sovietisfa. 
..serya.!! Riigo^s f r i cas inimitables, s.,fini. Kre.dins-kv. nó vSverá a Ale-
^ calizas mebulias do jácara, bo- ,iUUli.;i h;|S¡.| :,je el (J0,,i(1,,l0 del 
i T t c r Z T ^ T J l1¡ani?S; ? * q m n ' lteicJl haya dado explicaciones, satis-r a securaiiieiile en esta fuñen ,11 nn 
relieve y un inteu'.s insospecliados. 
si so tiene en cuenta la calidad de los 
inuprovisados artistas" que van a in 
terpretarta. TáI voz mncha^ de las 
Imdas coinediantas que boy ensayan 
febrilmente para dar vida a e«.is can-
enire Alema- £ m ]as colonias de los Ayuntn-
mieofos do Rilbao y Sest-ao. llegadas 
será expedido e] (]¡a ^ sor, /¿fá ( ¡ ^ n ^ m auG Iiny 
viven en d Sanalorio de ÉCdroSa. 
ÂA/VV\AAA/V\AA/VV\A/VVV\A/VV*A/VVVVVVVV\AAAA'V\A/VVV'V 
E C O S D E S O C I E D A D 
fac!orlas a los Sóviets. 
* * » 
Viajes. 
De Sevilla, donde ha pasado nnd 
larga temporada, regrosó ayer nues-
RERLIN.—El ministro de'.Negocios tro querido amigo don Manuel • Fer-
Epctranjoros, señor Strese.niahin, con- M compiñía de su hija 
una . nota del embajador • . 
' bn r n . * A M n Mercedes. 
Sean bien venidos. 
do o idont.ifim.ndo nuestra persona"- a] Gobierno' civil el alcalde.^'0" Co 
ll,';:d- , , casio de Cospodai, vocales de ^ 
Mas !o que por ol momonfo no pu- mis¡onPS do Hacienda y Tetó 1 
dimos romper fué el muro do mutis- ^ director do osle departamento. ..J 
mo que nos rodeaba. - s( li;ir0(.0. trataroii cmi a V 
Por fin logramos pendrar en el - ..uloridad de que ésta 
cuarto que ocupaba el suicida Te- V D n'ctorio onostiuii^, " 1;1 
ruel, cuyo^cminvor permanecía aún ^^as co" la municipalización,^ I 
aíncuentá neriodis- Rp'd Telefónica. , ^ ^ v ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ .„ 
sobr 
Somos más de 
fas. y otros tantos policías los que 
nos halbimos denlro de la casa. Rus-
tamos infoTmes. rebuseamos cosas; 
No lo dudo ustod. Dada 
la olrc" 
sobres por el sucIm. ^cüyo membrete de esto periódico el anuncio ^ 
te/sita.ndo a 
soviético en Renlin, ha mani'/estado 
ciMicsi'qupdaíon acaso"7o^nidas díil- <íuf las ""ticias que tienen de -los in-
cmnente en la cuna, arrulladas por cidemes d.eJ día 3 del corrientfA, las ^vvvw-vvvvvvvvvvvvvvx'vvvvvwva^^^ 
la amorosii voz maternal que m a r - autoridades ailemanás ddfieren por EL PUEBLO CANTABRO ee halla de 
muraba quedamente a su oído míen- complteto de la ve¡paióu dada por los venta, en Madrid, en ei «uloseo de 
¿í'as iftecía: los Sovi Bafents». vMi de Alealá. 
.mramos: torjetas de visita, que Jee- pre0¡$ament« aquellos q«« 
nms: fdralos que observamos; pero «irou'en! 
Iodo esto nada nos dice. rato ee por que no o«r 
Afiisbamos alguna deidaración do ««roe fK»r q"-
esas para (dnler-nos.) y, on efecto, 
surge. 
T'n alio funcionario de la Policía 




mn Itivl» 1 
EL PUEBLO CANTABRO ^ 
su domicilio por el tejaclói que haga uttad una 
